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RESUMEN 
El Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares es una Institución del Estado 
desde el 2011, la investigación que hemos realizado está enfocada en el manejo de los 
Bienes de Larga Duración, en donde se ha investigado y analizado la forma en que se 
ha llevado anteriormente los bienes y la forma correcta del manejo y control de los 
mismos. 
Para el análisis de los Bienes de Larga Duración hemos tomado en cuentas las 
Normas, Reglamento y Leyes vigentes para el control de los bienes de Larga Duración. 
El trabajo se encuentra dividido en cinco capítulos, en la primera parte hablaremos 
sobre la Institución, sus antecedentes y la estructura organizacional que tiene, 
seguidamente nos enfocaremos en los conceptos a utilizar para su entendimiento y 
comprensión, luego haremos una evaluación de la situación actual de los bienes del 
CIDAP tomando en cuenta las normas y procedimientos que se han estado utilizando. 
En el cuarto capítulo realizaremos la aplicación práctica del manejo integral de los 
Bienes de Larga Duración, en la cual realizaremos una constatación física, se realizará 
los asientos de ajustes necesarios de los bienes que hay que reclasificar, y por último 
se procederá a realizar la codificación para los Bienes de Larga Duración. En el quinto 
capítulo según la investigación realizada se darán las respectivas conclusiones y 
recomendaciones con el fin de que sirvan para el mejoramiento continuo en el manejo 
de los bienes. 
Palabras Claves: Bienes de Larga Duración, Valoración, Toma Física, Disminución y 
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ABSTRAC 
The Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares is a state institution since 
2011, the research we have done is focused on the management of durable goods, 
where it has researched and analyzed the way it has been above the goods and the 
proper way of managing and controlling them. 
 
For the analysis of long-term assets we have taken in account the rules, regulations and 
laws for the control of durable goods. 
This work is divided into five chapters, the first part will talk about the institution, its 
history and structure organizes it has, then we will focus on the concepts to use for your 
understanding and comprehension, then we will make an assessment of the current 
situation CIDAP goods taking into account the rules and procedures that have been 
used. In the fourth chapter we will make the practical application of the integrated 
management of durable goods, which will make a physical finding, the grasping of 
necessary adjustments of assets to be reclassified was made, and finally proceed to 
make the catalog accounts for durable goods. In the fifth chapter according to research 
findings and the respective recommendations were given in order to serve for the 
continuous improvement of the institution. 
 
Keywords: durable goods, assessment, physical Shot, Reduction and Disposal of long-
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CAPÍTULO I 
DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 
1.1 VISIÓN RETROSPECTIVA DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANÍAS 
Y ARTES POPULARES 
Según el Director del CIDAP Juan Pablo Serrano explica que “en la década de los años 
setenta, Galo Plaza Lasso, impulsó sostenidamente la creación del Centro 
Interamericano de Artesanías y Artes Populares CIDAP, como un referente regional; 
estableciéndose, después de analizar varias candidaturas de urbes, la ciudad de 
Cuenca de Ecuador como su sede. 
Hoy después de 45 años de presencia sostenida, renovamos  la necesidad de construir 
un espacio institucional plural, diverso, profundamente vivo, alimentado por la historia 
de las artesanas y artesanos de  América. 
A esta realidad se opone un territorio determinado por manifestaciones de patrimonio 
vivo, en donde se concentra y cobra vida cotidianamente una historia milenaria. En 
nuestra América vivimos las incertidumbres de la post modernidad pero también 
cohabita una esencia profunda que se manifiesta y reproduce en todas las formas y, a 
pesar de las paradojas, cobra vida recurrentemente. 
De las demandas del nuevo tiempo brota la necesidad de acercarnos a la  producción 
artesanal como un proceso plural, dinámico y diverso que debe, en tanto producción de 
objetos, tender hacia la excelencia artesanal entendida no como un concepto elitista de 
exclusión social sino como un fecundo proceso de puesta en valor y mantenidas de 
generación en generación por las tradiciones de nuestros pueblos. 
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Excelencia artesanal como un proceso de perfeccionamiento tecnológico que recupera, 
incluye, democratiza, valora y potencia el crecimiento y desarrollo humano”. 
1.2 MISIÓN Y VISIÓN DEL CIDAP 
De acuerdo a la Estructura Orgánica del CIDAP la misión y visión son las siguientes: 
MISIÓN: 
Mejoramiento de las condiciones de vida de los artesanos y artesanas del país y 
América, a través del impulso a que las artesanías, junto a su proceso de creación y 
producción, apoyen a  la expansión de las capacidades humanas, tanto de quien las 
produce como de quien las consume. 
Fuente: CIDAP 
VISIÓN: 
Lograr que el ser humano se convierta en el centro de los procesos de la producción 
artesanal. 
Fuente: CIDAP 
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1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CIDAP(www.cidap.gob.ec)
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En la estructura organizacional del CIDAP nos vamos a enfocar en la Dirección 
Administrativa-Financiera, específicamente en el área Administrativa que es en donde 
se centra el manejo de los bienes de larga duración, sin embargo se realizara un 
análisis en todos los Procesos ya que existen bienes de larga duración en cada uno de 
los Departamentos. 
1.4 COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DEL CIDAP 
La Organización Interna que mantiene el CIDAP en relación a las competencias y 
objetivos es la siguiente: 
 
COMPETENCIA OBJETIVO 
RECUPERACIÓN, RENOVACIÓN Y 
POTENCIACIÓN DE SABERES 
ARTESANALES 
Fortalecer las Capacidades de Artesanos y 
Artesanas del Ecuador y América para el 
desarrollo de sus conocimientos,  habilidades 
y destrezas técnicas en la elaboración de 
productos artesanales de excelencia. 
PROMOCIÓN ARTESANAL Impulsar el conocimiento, valoración y difusión 
del trabajo de los y las artesanas de 
excelencia del país, promoviendo su 
relacionamiento con el mercado y la puesta en 
valor de los elementos culturales, sociales e 
identitarios de la actividad artesanal. 
INVESTIGACIÓN SOBRE ARTESANÍAS Y 
SUS EXPRESIONES VIVAS 
Apoyar la generación de conocimiento sobre 
los temas de artesanía, cultura e identidad y 
promover la valoración del quehacer artesanal 
y su aporte a la riqueza socio - económica del 
país. 
CERTIFICACIÓN DE EXCELENCIA 
ARTESANAL 
Establecer las pautas de calidad artesanal 
para el país y promover el logro de la 
excelencia artesanal en el Ecuador. 
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ACTIVIDADES CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANÍAS Y ARTES 
POPULARES, CIDAP 
El CIDAP se dedica a: 
 “Capacitación a artesanos/as artífices en temas relativos a la excelencia 
artesanal, diseño, rediseño e innovación, comercialización y promoción, 
desarrollo personal e identidad artesanal. 
 Promoción del valor cultural, social y económico de la artesanía, mediante 
espacios para comercialización de los productos a precios justos y equitativos. 
 Investigación sobre artesanías y sus expresiones vivas. 
 Publicaciones especializadas en Artesanías y patrimonio. 
 Impulso a la consecución de la excelencia artesanal, a través del desarrollo de 
estándares de calidad para los productos artesanales ecuatorianos. 
 Servicios abiertos a la ciudadanía: Museo de las Artes Populares de América, 
Centro de Documentación especializado en Artesanías y patrimonio vivo y 
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4.1 ESTRUCTURA FINANCIERA CIDAP 
A continuación presentamos el Estado de Situación Financiera proporcionada por el  
CIDAP al 31 de diciembre de 2013: 
 
Estado de Situación Financiera CIDAP 
Al 31 de diciembre de 2013 









CODIGO TIPO DE ACTIVO 
     
 
Bienes Muebles 





























     141.03.01 Terrenos 493.100 
 
   - 
 
493.100 
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CAPÍTULO II 
MARCO JURÍDICO BAJO EL CUÁL SE RIGE EL MANEJO DE LOS BIENES 
DE LARGA DURACIÓN 
 
2.1BIENES DE LARGA DURACIÓN 
2.1.1 ASPECTOS GENERALES 
Para establecer los valores de la contabilización de los bienes de larga duración, se 
tomará en cuenta los siguientes conceptos establecidos en las Normas Técnicas de 
Contabilidad Gubernamental emitidas por el Ministerio de Finanzas según Acuerdo Nro. 
447: 
Costo de adquisición: es el precio de compra incluido todos los costos indirectos 
hasta que el bien entre en funcionamiento. 
Valor de donación: es el valor estipulado para su respectivo registro incluyendo todos 
los gatos realizados para ser puestos en operación. 
Valor contable: es el costo de adquisición y donación más todos los aumentos y 
disminuciones que se registra en la vida útil del bien 
Valor en libros: es el valor contable menos la depreciación acumulada. 
Los muebles e inmuebles se registrarán como bienes de larga duración cuando los: 
1.- Bienes de propiedad exclusiva para la institucional. 
2.- El uso de los bienes deben ser designados a las actividades administrativas o 
productivas. 
3.- Debe generar beneficios económicos futuros. 
4.- Deben tener una vida útil más de un año. 
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5.- El costo del bien debe ser igual o superior a $ 100,00 
En el caso de que un bien no cumpla con las características antes mencionadas se lo 
registrará como un bien de control o administrativo. 
Los bienes de larga duración están conformados por las siguientes cuentas de acuerdo 
a los lineamientos de la normativa vigente: 
CODIGO  CUENTAS 
14             Bienes de Inversiones de Larga Duración 
141           Bienes de Administración 
142           Bienes de Producción 
144           Bienes de Proyectos 
145            Bienes de Programas 
Inversiones en Bienes de Larga Duración:  
Contiene los Activos en bienes muebles e inmuebles; están conformados por los 
recursos en Bienes de Administración, de Producción, de Proyectos y de Programas.  
Bienes de Administración:  
Se entiende que son las cuentas en las  que se registran y controlan los bienes 
muebles e inmuebles, que son destinados a actividades administrativas y 
operacionales.  
Bienes de Producción:  
Comprende las cuentas que registran y controlan los bienes muebles e inmuebles 
destinados a actividades productivas.  
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Bienes de Proyectos:  
Son las cuentas que registran y controlan los bienes muebles e inmuebles destinados a 
las  actividades en proyectos. (Otros tangibles) 
Bienes de Programas:  
Son las cuentas que registran y  se controlan, en  los bienes muebles e inmuebles 
propuestos a las actividades en programas. (Intangibles) 
2.1.2 VALORACIÓN  
Las inversiones en bienes de larga duración se deberán registrar al precio de compra, 
incluyendo los derechos de importación, fletes, seguros, instalaciones, impuestos no 
reembolsables, costos de instalación, más cualquier valor directamente atribuible para 
poner el bien en condiciones de operación y cumplir el objetivo para el cual fue 
adquirido. Los descuentos o rebajas comerciales se deducirán del costo de adquisición.  
Los gastos de financiamiento de las inversiones en bienes de larga duración formarán 
parte del costo del bien, en la medida que sean devengados durante el período previo a 
su entrada en funcionamiento.  
Dentro de una entidad pública es necesario que se ejecute una valoración correcta de 
los bienes de larga duración, ya que casi siempre se registra por el valor de compra, 
pero no se agrega los valores en los que se ha incurrido hasta que el bien esté 
funcionando correctamente, esto es transporte, almacenaje, gastos de instalación, etc.  
2.1.3 CONTABILIZACIÓN  
Las adquisiciones de bienes de larga duración se deberán registrar en la contabilidad, 
debitando la cuenta correspondiente, eligiéndola de entre las opciones disponibles en 
los subgrupos a los que corresponda según el uso que se le vaya a dar al bien; en la 
realización de esta investigación emplearemos los grupos 141 que corresponde a los 
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bienes de administración y el grupo 145 que corresponde a la cuenta de bienes de 
programas.  
2.1.4 EROGACIONES CAPITALIZABLES  
Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias que son destinadas a aumentar 
la vida útil estimada, la capacidad productiva o valor de los bienes de larga duración, de 
conformidad con los criterios técnicos, estas deberán registrarse como erogaciones 
capitalizables que aumentan el valor contable del bien.  
Los costos asignados a las partes o piezas que se reemplacen, deberán disminuir el 
valor contable respectivo; con la depreciación acumulada. 
Cualquier mejora que se genere a cada uno de los bienes, deberá ser capitalizada, y se 
procederá a realizar un recalculo de la depreciación, por la reestimación del valor del 
bien.  
Las adiciones  
Son aquellas inversiones mediante las cuales se incrementa la capacidad operativa o 
productiva del bien.  
Las mejoras  
Son montos invertidos en mejorar las condiciones del bien que llevan a que se dé un 
incremento en su valor.  
Las Reparaciones Extraordinarias  
Aquellas que permiten aumentar la vida útil del bien 
2.1.5 DISMINUCIÓN Y BAJA DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN  
Cuando se da de baja los bienes, es un proceso en el cual se retira del patrimonio los 
bienes que ya no van a ser utilizados, por haber sido expuestos a acciones de diferente 
naturaleza como los siguientes: 
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Obsolescencia Técnica: ineficacia de los bienes, producidos por los cambios y 
avances técnicos. 
Daño y/o Deterioro: se produce cuando existe fricción del bien debido al uso continuo. 
Perdido o Robo: vulnerabilidad inexistencia 
Destrucción: cuando existe afectación del bien por causas ajenas al manejo de la 
institución.  
Excedencia: son bienes operativos que no son de uso y se prevé que permanecerán 
en la misma situación por un tiempo indefinido. 
Mantenimiento y/o Reparación Onerosa: cuando el costo de mantener el bien es 
mayor al de su valor real. 
Rembolso y /o Reposición: es para los bienes asegurados siempre y cuando exista 
un documento que lo determine. 
Cualquier Otra Causa Justificable: esta causa debe justificarse mediante la 
Superintendencia de Bienes Nacionales. 
Las causas antes señaladas y otras que priven a la entidad del uso de los bienes de 
larga duración requieren una respuesta oportuna e inmediata de la administración la 
misma que previa calificación y justificación documentada e investigación de ser el 
caso, debe proceder a dar de baja a tales bienes. 
La baja de los bienes de larga duración continúa con el proceso establecido en el 
Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de los Bienes del 
Sector Público, en donde la obsolescencia o destrucción del bien debe ser reportado 
por el custodio inmediato, al Jefe Administrativo que es el responsable del manejo de 
los bienes, para que se proceda con la verificación e inspección de los mismos y 
mediante un informe que se  pida a la máxima autoridad la baja de los bienes de larga 
duración, la misma que podrá hacerse a través de métodos tales como la destrucción, 
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incineración o botándolos en un lugar inaccesible, se debe dejar constancia de todo el 
proceso mediante una acta firmada por todos los implicados. 
Se dejará en constancia un acta, con indicación del día, hora y lugar en que se realice 
la baja del bien, en la que intervendrán los siguientes asistentes: 
 El custodio  del activo fijo  
 El Guardalmacén General 
 Un delegado observador de Auditoría 
Se procede a hacer una acta debidamente firmada, el Contador, el Responsable de 
Activos Fijos y el custodio procederán a eliminar el bien del inventario y del registro 
individual. El original del acta de destrucción se enviará a Contabilidad y  las copias al 
custodio, Guardalmacén General, Responsable de Activos Fijos y Auditor. 
El custodio o usuario será miembro original de todas las comisiones de entrega- 
recepción de los bienes de larga duración obtenidos mediante compra, contrato, 
permuta, traspaso o donación. Los servidores precavidos de las dependencias que 
tienen relación con la enajenación, destrucción o baja de un bien de larga duración, 
están obligados a llevar y conservar archivos y registros específicos de esta naturaleza. 
En el caso de bienes inservibles para la institución,  que son utilizables para otras 
instituciones, serán entregados en donación a escuelas y colegios fiscales, fundaciones 
sin fines de lucro o entidades del sector privado que efectúen labor social u obras de    
beneficencia pero que no tengan fines de lucro, siempre y cuando se evidencie que los 
bienes no son de interés de la institución. Los bienes recibidos en comodato no son 
parte del activo,  se registran en cuentas de orden, esto  registra el que usa el activo 
porque constituyen bienes que pueden generar contingencias. 
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2.1.6 CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 
En el control de los bienes de larga duración la administración pública tiene un conjunto 
de principios, normas y procedimientos que intervienen en el control de los bienes 
muebles e inmuebles, los mismos que deben ser controlados, identificados y conocer 
su ubicación exacta. Para que estos bienes muebles sean considerados como tales 
deben tener un valor superior o igual a $100,00 caso contrario se les hará un control 
mediante cuentas de orden.  
Según La normativa vigente Acuerdo Nro. 447,  establece que el valor contable, la 
depreciación periódica, la acumulada y el valor en libros de los bienes de larga 
duración, deberán ser controlados en registros auxiliares bajo alguna de las siguientes 
opciones: 
 “Cada bien en forma individual. 
 Por cada componente del bien, en la medida que la vida útil de cada parte o 
pieza que lo conforme sea diferente. 
 Por el conjunto de bienes, cuando la adquisición sea en una misma fecha y las 
partes o piezas de la compra conformen un todo.  
 Por el grupo de bienes, de similares características físicas, adquiridos en una 
misma fecha, de igual valor unitario y destinados a una sola área física y misma 
actividad administrativa o productiva.”(www.finanzas.gob.ec, 2013) 
2.2 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 
2.2.1 VIDA UTIL 
Se refiere al desgaste físico u obsolescencia de los bienes de larga duración, hay 
que tomar en cuenta la depreciación desde el momento que el bien comienza a ser 
utilizado o en el caso de una obra que se construye por etapas cuando la misma  
entra en uso. 
Cuando un bien se ha depreciado por completo la entidad lo registrará con el valor  
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residual nunca se quedará en cero. 
Los bienes de larga duración destinados a actividades administrativas, productivas o 
que se incorporen  a proyectos o programas de inversión, se depreciarán 
empleando la siguiente tabla de vida útil: 
 
TIPO DE BIEN 
VIDA UTIL ESTIMADA AÑOS 
ADMINISTRACIÓN  
PROYECTOS          
PROGRAMAS 
PRODUCCIÓN 
EDIFICACIONES     
Hormigón Armado y Ladrillo 50 40 
Ladrillo( o Bloque) 40 35 
Mixto (Ladrillo o Bloque y  Adobe o Madera) 35 30 
Adobe 25 20 
Madera 20 15 
Maquinaria y Equipos 10 UTPE* 
Muebles y Enseres 10 10 
Instalaciones 10 UTPE* 
Equipos de Computación 3 3 
Vehículos 5 UTPE* 
*UTPE. Unidades de Tiempo de Producción Estimadas. 
Fuente: Normativa Técnica de Contabilidad Gubernamental 3.2.6.2 
La vida útil de maquinarias, equipos, vehículos e instalaciones especializadas,  
varían de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante; la de los software 
establecerá en función de criterios técnicos. 
Las reparaciones, ampliaciones o adecuaciones que impliquen erogaciones  
capitalizables se tienen que hacer una revalorización en el costo y en la vida útil.  
  
2.2.2 VALOR RESIDUAL 
 
Para los bienes de larga duración, se determinará un valor residual equivalente al 
10% de su valor contable. 
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2.2.3 MÉTODO DE CÁLCULO 
 
En las entidades públicas se usa el método de la depreciación en línea recta, esto 
quiere decir que el valor a depreciar será el mismo durante toda su vida útil y se lo  
realizará al finalizar cada año, la fórmula usada es la siguiente: 
 
     |
                             






CDP= cuota de depreciación proporcional. 
n     = Número de meses a depreciar el Activo, contados a partir del mes 
siguiente al de su adquisición. 
 
En el caso  de activos  fijos  que   están   inactivos  por tiempo  indefinido,  
deberá suspender su depreciación. 
Al mismo tiempo, el valor en libros deberá ajustarse a valor estimado de 
realización, conforme lo estipulado en la  Norma Técnica de Contabilidad 
Gubernamental 3.2.4.4.6, para la actualización  del valor  del activo fijo. 
 
El valor de estos activos, deberá ser revelado en una nota de ajustes que se 
hayan efectuado. 
Las instalaciones temporalmente inactivas deben continuarse  depreciando, 
por el período de inactividad. La depreciación se presentará bajo gastos, 





La depreciación reflejará en la Contabilidad la amortización periódica 
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prorrateada de  los bienes  de larga  duración,  en función  del valor contable  
de los bienes  y durante  el  tiempo  establecido  en  la  tabla  de  vida  útil,  
desde  la  fecha  que  fueron adquiridos. 
 
Para contabilizar la depreciación, se empleará el método indirecto, 
manteniendo en las cuentas de los subgrupos 141, 142, 144 ó 145 el valor 
contable y en cuentas reguladoras la acumulación de la depreciación  
respectiva. 
 
El   monto   de   la   depreciación   de   los   bienes   destinados   a   las   
actividades administrativas se reflejará en la cuenta 638.51 de los gastos de 
gestión; en cambio, la originada  en  procesos  productivos  en  la cuenta  
133.91,  la  correspondiente  a proyectos  en la cuenta  151.91  y  la de 
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CAPÍTULO III 
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE LOS BIENES DE 
LARGA DURACIÓN DEL CIDAP 
3.1 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 
3.1.1 PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS 
BIENES DE LARGA DURACIÓN 
En las entidades del sector público, si es necesario se debe  contar con una 
Unidad de Activos Fijos, el jefe del departamento o el encargado del comité tendrá 
la responsabilidad de determinar los procedimientos a seguir en la programación, 
adquisición, o almacenamiento y distribución de materiales útiles y enseres, y de 
los demás bienes que sean utilizados y necesarios para el desarrollo de las 
actividades. 
El Director Administrativo es el responsable de la toma de decisiones al momento 
de las adquisiciones y es el responsable de la aprobación de las cotizaciones con 
el respectivo procedimiento. 
1. Se tendrá un registro actualizado de los clientes y cotización para tener un 
debido control de calidad y precios en los productos. 
2. Se establecerá un criterio de economía en la compra de bienes. 
En el CIDAP los procedimientos a seguir son los siguientes para la adquisición de 
un bien: 
 Nota de pedido de la necesidad de compra de un bien por parte del Director 
de los Procesos del CIDAP. 
 Emisión de tres proformas por parte del Departamento de Servicios 
Institucionales. 
 Una certificación presupuestaria por parte de la Dirección Financiera. 
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 Orden de compra emitida por Compras Públicas 
 Una notificación al proveedor que fue aprobada la compra  
 Acta de entrega-recepción 
El bien ingresa a la Institución, el encargado es el Responsable de Activos Fijos 
quien realiza los siguientes procedimientos: 
 Copias de la documentación del bien que se adquiere. 
 Acta de recepción del bien a Bodega. 
 Constatar físicamente las características de los  bienes ingresados como: 
marca, modelo, tipo, año serie color, código, etc. 
 Acta entrega recepción de los bienes al custodio encargado. 
3.1.2 CONSERVACIÓN Y CUIDADO DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN  
Se ejecuta de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento General 
Sustitutivo Para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público. 
La preservación, buen uso y manejo de los bienes, será de responsabilidad directa 
del custodio que los ha recibido para el desempeño de sus funciones o labores, y 
cada institución emitirá las disposiciones administrativas internas correspondientes 
y sin adulterar las normas que este reglamento permita: 
1. Tener registros y documentos en el que consten la especificación de cada bien, 
su destino y uso. 
2. El Responsable de Activos Fijos realizará la entrega de los bienes a cada 
custodio o Jefe del Proceso. 
3. Realizar el distributivo en el cual se asigna al servidor que recibirá el bien para 
el desempeño de las funciones mediante el acta de entrega – recepción. 
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3.1.3 ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN  
Los bienes que tiene la entidad ingresan a  bodega, la ubicación de la bodega no 
es la adecuada, cuentan con instalaciones seguras y su espacio físico es 
suficiente. 
El Responsable de Activos Fijos es el encargado de entregar los documentos de 
bienes que ingresen a la institución mediante su debida documentación y es el 
encargado de realizar el acta de entrega-recepción al momento de entregar los 
bienes a los custodios. 
A continuación detallamos algunas características para el almacenamiento de 
activos fijos: 
1. Todo bien que ingresa a  bodega tiene su respectiva acta de ingreso. 
2. Los bienes permanecen en la bodega hasta que la persona que solicite su uso. 
El CIDAP que no cuentan con un formulario bien detallado para el ingreso de los 
bienes o de las compras de los mismos, en el cual se sugiere un formato que 
hemos realizado en el siguiente capítulo. 
3.1.4 SISTEMA DE REGISTRO 
No cuentan con un registro específico de los Activos, donde se muestre su valor 
inicial, traspasos, depreciaciones, aumentos, disminuciones, y cualquier situación 
o movimiento de los mismos. 
3.1.5  CUSTODIA 
El Director de cada proceso es el encargado de controlar la responsabilidad que 
cada custodio tiene, así como implantar un conjunto de procedimientos que 
certifiquen la conservación, seguridad y mantenimiento de los bienes. 
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La custodia es responsabilidad de cada trabajador o empleador que utilice el bien 
que debe proteger. 
Para las compras o arreglos de los activos se toma en cuenta las siguientes 
especificaciones: 
 Se solicita criterio técnico al encargado del mantenimiento de los bienes, 
sobre el daño causado. 
 En el caso de los vehículos de la empresa, se localiza a la empresa en 
donde se adquirieron los mismos para el arreglo o un proveedor calificado. 
 Al momento de establecer el contrato, primero se realiza el servicio para 
luego cumplir con el pago. 
3.1.6 ENTREGA - RECEPCIÓN 
En cualquier caso de la entrega de los bienes, sean estos compras, traspasos 
internos, traslados administrativos, se debe realizar una acta entrega recepción de 
los bienes, a cargo del Responsable de Activos Fijos. 
3.1.7 USO DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN 
La utilización de los bienes de larga duración son de uso exclusivo para la entidad 
pública  no se puede utilizar para asuntos personales o particulares. Cada 
custodio del bien es responsable de la tenencia y conservación de los bienes. 
Cuando los bienes se utilizan por varias personas en el departamento el que se 
hace responsable del bien es el Coordinador o Jefe del Proceso. 
3.2 CONSTATACIÓN FÍSICA 
Hay que tomar en cuenta varios puntos al momento de realizar la constatación 
física de los bienes de larga duración: 
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 Se realiza la constatación de los bienes  una vez al año, el encargado es el 
Responsable de Activos Fijos. 
 Al momento de terminar la constatación física de los bienes se elabora una 
acta entrega recepción donde el custodio se hace cargo del cuidado y 
conservación de bien. 
3.3 CODIFICACIÓN 
La codificación del bien se establecerá de acuerdo a la normativa vigente de 
Bienes de larga duración, este debe ser impreso en un stickers que sea visible 
para la identificación del bien.   
El responsable custodio debe tener un permanente control del bien, mantener un 
registro individual, numerado y archivado para el momento de querer localizar se 
lo haga con facilidad.  
Con la investigación que se realizó en la institución se constató que la mayoría de  
bienes no se encuentran  codificados de acuerdo a las normas contables, con todo 
lo observado  proponemos una codificación de los bienes que lo detallaremos en 
el siguiente capítulo. 
Esta es la manera en la que se puede ubicar un bien en el CIDAP, no tiene una 
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3.4 DEPRECIACIÓN 
Según la Normativa Vigente del Ministerio de Finanzas nos dice que la 
depreciación se realiza de forma anual y sirve para registrar el desgaste del bien, 
pérdida u obsolescencia con la finalidad de tener un registro actualizado de los 
años que tiene el bien en la entidad.  
El método que se utiliza para la depreciación es el de línea recta, para el valor 
residual en los bienes de larga duración se aplica el 10 % del valor contable. 
A continuación vamos a detallar bienes que están sobredepreciados, 
subdepreciados y  no cuentan con un valor residual. 
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Cuadro Nº 1 
BIENES SOBREDEPRECIADOS 
Una vez analizados los inventarios del CIDAP se determinó que existen bienes que están sobredepreciados, constando 
en sus registros un valor depreciado por encima de lo normal, en virtud de que el contador no se dio cuenta del error que 













SEGÚN CÁLCULO DE 
AUTORES 
SEGÚN REGISTRO 




























99,74 142,26 155,65 163,3 -55,91 
Fuente: CIDAP  Elaborado: Autores 
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Cuadro Nº 2 
BIENES SUBDEPRECIADOS 
Se ha determinado que existen bienes muebles que están subdepreciados por falta de control del Contador,  por lo que 




































 MUEBLE DE METAL,  
15 GAVETAS  




 ESTANTE METÁLICO, 
10 PISOS,  200X50X220 
CM.  
185 8 116,2 68,8 98,2 86,8 18 
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Cuadro Nº 3 
BIENES QUE NO CUENTAN CON UN VALOR RESIDUAL 




































 CARPA DE 9,00 X 
6,00,   
430 5 387 43 387 - -43 
141.01.04.12.03.01.001 01/05/2008 
EQUIPO DE SONIDO, 
SONY, MODELO 
HCD-DX9, SERIE # 
4024177 












634,86 3 571,37 63,49 571,37 - -63,49 
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141.01.07.13.01.18.001 01/05/2008 
CPU INTEL PENTIUM 





GVWB, DISCO DURO 
DE 80 GB, 
MEMORIA RAM DE 
512 MB, 2 CD-ROM, 
UNIDAD DE 













106,4 3 95,76 10,64 95,76 - -10,64 
  TOTAL   2329,92   2096,93 232,99 2096,93 - -232,99 
Fuente: CIDAP  Elaborado: Autores 
En el siguiente Capítulo se realizarán los ajustes para el correcto registro de los bienes depreciados.
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3.5 RECLASIFICACIÓN DE LOS BIENES  
La reclasificación de los bienes se realiza cuando se tiene que cambiar al activo 
fijo a otra cuenta, en vista de que se encuentra mal clasificado, estos casos se dan 
porque un bien ha estado en algún programa institucional o consta en bienes de la 
administración, o también se puede colocar en una cuenta de orden en vista de 
que el bien no cumple con las condiciones para convertirse en activo fijo, en tal 
virtud el Catalogo de Cuentas del MINFIN nos dice lo siguiente: 
Cuentas de orden: estas cuentas son las que sirven para registrar 
movimientos de valores que no afectan a los estados financieros, es de 
importancia, esta cuenta porque ayuda en los recordatorios contables, 
control administrativo o para asignar derechos/responsabilidades 
contingentes y eventualidades. 
Las cuentas de orden no afectan a la estructura patrimonial de la entidad. 
Su presentación es al pie del Estado de Situación General de la entidad, 
estas cuentas tienen cuenta acreedora y cuenta deudora. 
Las cuentas de orden tienen cierta particularidad en los siguientes casos: 
 Bienes: en este caso se controla bienes que no son de propiedad de la 
empresa pero están bajo su responsabilidad. 
 Valores y documentos: en este caso se registran todas las garantías que 
tenga la entidad puesto que en el caso que se ejecute la garantía estas se 
convierten en un ingreso para la entidad o especies fiscales. 
 Contingencias: en este caso se contabilizan situaciones ajenas a la 
empresa como pueden o no suceder.  
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Cuadro Nº 4 
BIENES MUEBLES SUJETOS A RECLASIFICAR QUE ESTAN CLASIFICADOS 








 DESCRIPCIÓN  
 VALOR 


































































19 8 11,93 7,07 
145.01.04.17.07.02.001 01/05/2008 BOMBA DE AGUA 131,98 10 66,32 65,66 
145.01.04.17.07.04.001 01/05/2008 
CÁMARA DIGITAL 






660 8 414,56 245,44 
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IMAC 20" 204 GHZ 
1 GB 250 GB CORE 
2 DUO APPLE, 
MEMORIA DDR 
800 2GB 
1556,8 5 1401,12 155,68 
145.01.07.19.02.09.001 01/05/2008 
IMPRESORA, 
EPSON LX 300 
227 3 204,3 22,7 
  TOTAL 3002,94   2386,81 616,13 
Fuente: CIDAP  Elaborado: Autores 
Los bienes  que se detallaron anteriormente se tiene que hacer una reclasificación 
puesto que antes se encontraba en la cuenta 141 y ahora los mismos serán  
trasladados a la cuenta 145 ya que pertenecen a un Programa de la Institución.  
Cuadro Nº 5 
ACTIVOS QUE ESTABAN CONSIDERADOS COMO BIENES DE LARGA 


































45,37 5 43,1 2,27 
  TOTAL 90,74   86,2 4,54 
Fuente: CIDAP  Elaborado: Autores 
Los bienes detallados anteriormente serán reclasificados a bienes de control 
administrativo, en vista de que se han incluido en bienes de larga duración y estos 
no cumplen con las características para ser uno de ellos. En el siguiente capítulo 
se realizarán los respectivos ajustes para poder ubicar los activos de la manera 
correcta. 
3.6 BAJA DE BIENES POR OBSOLESCENCIA, PÉRDIDA O ROBO 
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La baja de bienes se ejecuta una vez realizada la constatación física, en ese 
momento se determina que bienes están obsoletos,  perdidos o robados.   
El guardalmacén o responsable de activos procede a realizar un informe dirigido a 
la máxima autoridad y al Director Administrativo para hacerle conocer  lo sucedido. 
El Director Administrativo designa una comisión de control previo para que 
constaten los bienes que se encuentran en el informe, esta comisión presentará 
un informe al Director Financiero, el mismo que informará por escrito a la máxima 
autoridad que los bienes están en mal estado, obsoletos e inservibles para la 
Institución y la máxima autoridad nombrará a la comisión para que  proceda a dar 
de baja los mismos. 
En el caso de que un bien este perdido se debe realizar la denuncia y la 
declaración ante un juez para que se determine si fue hurto o robo del bien y se 
procede a la baja del inventario para que no se afecte contablemente al final del  
año. Si el bien se determina que fue sustraído por impericia del custodio, este 
tendrá que reponerlo o pagar su valor a precio de mercado. 
Cuadro Nº 6 





























INCORPORADO CPU Y 
PANTALLA MACINTOSH, 
MODELO M5521 IMAC; 
TECLADO; RATÓN 
ÓPTICO; CD. AUMENTO 
DE LA MEMORIA RAM 
512, CAMBIO DEL DISCO 
DURO 80G  11.08.05 
1.304,56 3 1.174,10 130,46 
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USB INTEL INSIDE, PORTA 
CD LG 52X MAX; 
PANTALLA "LG" STUDIO 
WORKS 553-V, MODELO 
#. 553 v, POWER 100-
240V, SERIAL #. 202 MX 
30643; RATON GENIUS; 
DOS PARLANTES, 
TECLADO, MICRÓFONO 
637,5 3 573,75 63,75 
141.01.07.04.02.03.001 01/05/2008 
HUB POT STATUS 
NETWORK UTILIZATION, 3 
COM,  8 PUERTOS 




130 2 117 13 
141.01.07.03.02.12.001 01/05/2008 
UPS POWER COM, 
INTERACTIVO 1000 VA, 
MODELO  BLACK KNIGHT, 
COLOR NEGRO 
152,5 2 137,25 15,25 
141.01.07.05.02.12.002 01/05/2008 
UPS POWER COM, 
INTERACTIVO 1000 VA, 
MODELO  BLACK KNIGHT, 
COLOR NEGRO 
152,5 2 137,25 15,25 
  TOTAL 2.497,06   2.247,35 249,71 
Fuente: CIDAP  Elaborado: Autores 
Cuadro Nº 7 







 DESCRIPCIÓN  
 VALOR 



















 141.01.03.25.03.03.002  01/05/2008 




8 5 7,2 0,8 
 141.01.03.25.03.03.007  01/05/2008 




8 5 7,2 0,8 
 141.01.03.15.03.05.004  01/05/2008 
 SILLA DE 
MADERA, CON 
CODERAS, FORRO 
CUERO NEGRO  
15 5 13,5 1,5 
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 141.01.03.21.07.16.004  01/05/2008 
 ESTANTE DE 
MADERA,  6 
SERVICIOS, 
120X35X125 CM.  
30 5 27 3 
 141.01.03.16.18.01.026  24/08/2011 
 CARPAS DE 6 X 3 
M   






19 8 11,93 7,07 
141.01.04.09.09.02.002 26/07/2010 




61,5 10 18,91 42,59 
  TOTAL 311,5   121,45 190,05 
Fuente: CIDAP  Elaborado: Autores 
 
En el siguiente capítulo  haremos los asientos que corrijan el registro de los bienes para 
poder  dar valor real al inventario. 
En el caso de que los bienes hayan desaparecido, el servidor responsable de la custodia 
tendrá que comunicar de manera inmediata al Guardalmacén o Responsable de Activos 
Fijos dentro de los dos días para que a su vez se le informe a la máxima autoridad del 
hecho. La máxima autoridad realizará la denuncia sustentada con toda la documentación 
que acredite que el bien es de propiedad de la entidad, el Asesor Jurídico de la 
Institución es el encargado en llevar todo el proceso a  instancias Legales. 
En la constatación realizada se pudo determinar que los bienes que se encuentran 
perdidos no han tenido ningún seguimiento para determinar las causas de la pérdida. 
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Cuadro Nº 8 








 DESCRIPCIÓN  
 VALOR 
HISTÓRICO  











 SILLA METÁLICA, 
TAPIZADO TELA CON 







 SILLA METÁLICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLÁSTICO  












 ESTANTE DE 
MADERA,  6 
SERVICIOS, 
120X35X125 CM.  
30 César Ortiz 
141.01.03.16.18.01.0
26 
















61,5 Silvia Lozano 
    311,5   
Fuente: CIDAP  Elaborado: Autores 
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CAPÍTULO IV 
APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS BIENES DE 
LARGA DURACIÓN 
4.1 TOMA FÍSICA 
Para este análisis nos hemos basado en el  Instructivo para la Administración y 
Control de Bienes de Larga Duración emitido por el Ministerio de Finanzas: 
La toma Física se define como la constatación de los bienes que existen a 
determinada fecha, conciliando los saldos obtenidos con los de la contabilidad. 
La constatación física permite verificar la existencia de los activos fijos de la 
institución, y nos proporciona información de los bienes que se encuentran  en mal 
estado, los que hayan cumplido su vida útil, los que se encuentren perdidos o  
hayan desaparecido, etc. 
También las constataciones de los activos fijos podrán realizarse en una forma 
general y su periodicidad se dará en función de los montos implicados, 
posibilidades de pérdida por lo que se recomienda que se realice por lo menos dos 
veces al año. 
Se puede realizar de manera parcial, sobre la base de rotación, o por el 
requerimiento de cada unidad Administrativa o de la autoridad competente, así 
como también se da cuando se realiza  el cambio de custodio de los bienes. 
El personal que interviene en la toma física, tiene que ser independiente de 
aquellas personas que tienen a su cargo el registro y manejo de los mencionados 
bienes. 
De todo este procedimiento se realizará una acta, las diferencias que se obtengan 
durante todo el proceso de constatación física, y conciliación con la información  
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contable, serán investigadas para que luego se realicen los ajustes respectivos, 
previa autorización del funcionario responsable. 
La entidad cuando contrate los servicios privados para llevar a cabo la toma física 
de los bienes de larga duración,  realizará únicamente cuando las circunstancias lo 
ameriten, o así lo exijan y cuando la entidad cuente con la partida presupuestaria 
correspondiente para justificar dichos gastos. 
El auditor interno tiene la responsabilidad de participar en calidad de observador, 
para constatar y evaluar la adecuada aplicación de los procedimientos 
establecidos. En las entidades que no cuenten con auditoría interna, el 
Responsable del área  procederá a asignar a un funcionario para que sea el 
observador. 
Durante la constatación física de los activos fijos se pudo encontrar las siguientes 
variaciones que afectan al valor real de la cuenta de los bienes de larga duración. 
1. Algunos activos fijos constatados se encuentran en mal estado y debe 
proceder a dar de baja. 
2. Activos fijos perdidos, que siguen constando en los inventarios. 
3. Existen activos fijos que ya han cumplido su vida útil, pero siguen siendo 
usados por el personal de la empresa. 
4. Activos que han sido cambiados de departamentos sin que tenga un 
documento en el que se justifique su traslado. 
 
4.2 PROPUESTA DE CODIFICACIÓN ACTIVOS FIJOS 
La codificación consiste, en asignar una secuencia numérica, alfabética o 
alfanumérica a cada uno de los bienes que tiene la entidad, de tal manera que se 
pueda identificar a cada uno de los activos fijos de manera correcta y precisa, que 
facilite la verificación de los bienes. 
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Se determinó que en el CIDAP no se encuentran codificados algunos bienes y 
otros solo tienen pegados el nombre del bien por lo cual se propone una 
codificación numérica que contará de las siguientes partes:  
El código estará compuesto de siete campos y dieciséis dígitos: 
Se detalla que los tres primeros campos son de aplicación general para todas las 
instituciones del sector público no financiero, ya que los mismos se asignarán 
basándose en el Catálogo General de Cuentas acuerdo número 447 emitido por el 
Ministerio de Finanzas. 
141 Bienes de Administración 
141.01  Bienes Muebles 
141.01.03  Mobiliarios  
141.01.04  Maquinarias y Equipos  
141.01.05  Vehículos  
141.01.06  Herramientas  
141.01.07  Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos  
141.03  Bienes Inmuebles 
141.03.01  Terrenos  
141.03.02  Edificios, Locales y Residencias 
142 Bienes de Producción 
144 Bienes de Proyectos 
145 Bienes en Programas 
 
El cuarto campo está compuesto por dos dígitos el que hace referencia a la 
ubicación del bien.  
CODIGO UBICACIÓN - AREA 
01 SECRETARIA Y PUBLICACIONES 
02 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
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10 BIBLIOTECA 
11 BAÑO DE BIBLIOTECA 
12 SALA DE REUNIONES 
13 SALA DE LECTURAS 
14 BODEGA DE SUMINISTROS 
15 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
16 SALA DE CONFERENCIA 
17 PALOMAR  
18 MUSEO EXHIBICIÓN 
19 ALMACEN EL BARRANCO 
20 OFICINA MUSEO 
21 RESERVA MUSEO 
22 IMPRENTA 
23 BODEGA DE TALLER 
24 GUARIANIA, PATIO Y PARQUEADERO 
25 MUSEO GUALACEO 
 
El quinto campo está compuesto de dos dígitos, los mismos que corresponden al 
tipo del bien por ejemplo 141.01.03.05.01 que hace referencia a los archivadores. 
El sexto campo estará compuesto por dos dígitos los que hacen referencia a las 
características de los bienes por ejemplo 141.01.03.05.01.01 archivador de 
madera, 2 gavetas. 
El séptimo campo está compuesto por tres dígitos los que hacen referencia al 
secuencial del bien en existencia. 
Se elabora un ejemplo con un bien en este caso un archivador: 
141 Bienes de Administración   
   01 Bienes muebles     
   03 Mobiliario      
   05 Contabilidad     
   01 Archivadores 
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   01 Archivador de madera, 2 gavetas 
   001 Archivador de madera, 2 gavetas  
Para cada bien que tiene la empresa se elabora una etiqueta para facilitar su 




Con la etiqueta todos los bienes llegarán a tener un mejor control, para así obtener 
una mejor identificación del tipo de bien y su ubicación en la entidad, en ella 
consta el nombre de la institución, el nombre del departamento, la clase de activo, 
el nombre del activo, código del activo. A continuación se muestra un ejemplo de 



















 DEP. ACU. 
REAL  
 VALOR  REAL 
LIBROS  
  1   ACTIVOS         
  14   
INVERSIONES EN 
BIENES DE LARGA 
DURACION 
        
  14,1   
BIENES DE 
ADMINISTRACION 
        
141.01.03.05.01.01.001 
Archivador de Madera 2 gavetas 
Contabilidad 
CIDAP 
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  141,01   BIENES MUEBLES         
  141.01.03   MOBILIARIOS         
NO EXISTE  141.01.03.15.01.01.001 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 2 GAVETAS 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.15.01.01.002 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 2 GAVETAS 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.17.01.01.003 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 2 GAVETAS 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.12.01.01.004 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 2 GAVETAS 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.10.01.01.005 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 2 GAVETAS 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.01.01.01.006 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 2 GAVETAS 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.06.01.01.007 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 2 GAVETAS 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.06.01.01.008 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 2 GAVETAS 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.01.01.01.009 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 2 GAVETAS 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.03.01.01.010 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 2 GAVETAS 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.03.01.01.011 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 2 GAVETAS 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.04.01.01.012 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 2 GAVETAS 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.04.01.01.013 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 2 GAVETAS 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.05.01.01.014 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 2 GAVETAS 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.02.01.01.015 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 2 GAVETAS 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.02.01.01.016 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 2 GAVETAS 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.02.01.01.017 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 2 GAVETAS 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.02.01.01.018 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 2 GAVETAS 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.15.01.02.001 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 3 GAVETAS, 
48X53X112 CM. 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.15.01.02.002 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 3 GAVETAS, 
48X53X112 CM. 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.15.01.02.003 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 3 GAVETAS, 
48X53X112 CM. 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.15.01.02.004 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 3 GAVETAS, 
48X53X112 CM. 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.15.01.02.005 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 3 GAVETAS, 
48X53X112 CM. 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.15.01.02.006 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 3 GAVETAS, 
48X53X112 CM. 
50 5 45 5 
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NO EXISTE  141.01.03.15.01.02.007 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 3 GAVETAS, 
48X53X112 CM. 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.17.01.02.008 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 3 GAVETAS, 
48X53X112 CM. 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.20.01.02.009 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 3 GAVETAS, 
48X53X112 CM. 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.03.01.02.010 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 3 GAVETAS, 
48X53X112 CM. 
50 5 45 5 
NO EXISTE  145.01.03.01.01.02.011 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 3 GAVETAS 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.01.01.03.001 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 3 GAVETAS, 
55X49X113 CM. 
60 5 54 6 
NO EXISTE  141.01.03.01.01.03.002 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 3 GAVETAS, 
55X49X113 CM. 
60 5 54 6 
NO EXISTE  141.01.03.01.01.03.003 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 3 GAVETAS, 
55X49X113 CM. 
60 5 54 6 
NO EXISTE  141.01.03.05.01.03.004 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 3 GAVETAS, 
55X49X113 CM. 
60 5 54 6 
NO EXISTE  141.01.03.20.01.03.005 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 3 GAVETAS, 
55X49X113 CM. 
60 5 54 6 
NO EXISTE  141.01.03.15.01.03.006 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 3 GAVETAS, 
55X49X113 CM. 
60 5 54 6 
NO EXISTE  141.01.03.15.01.04.001 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 7 GAVETAS, 
62X50X100 CM. 
55 5 49,5 5,5 
NO EXISTE  141.01.03.15.01.05.001 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 8 GAVETAS, 
PARA PLANOS, 
120X81X55 CM. 
45 5 40,5 4,5 
NO EXISTE  141.01.03.09.01.05.002 01/05/2008 
ARCHIVADOR DE 
MADERA, 8 GAVETAS, 
PARA PLANOS, 
120X81X55 CM. 
45 5 40,5 4,5 
NO EXISTE  141.01.03.05.01.06.001 01/05/2008 
FICHERO 
(ARCHIVADOR DE 
MADERA, 9 GAVETAS, 
49X51X117 CM.) 
60 5 54 6 
NO EXISTE  141.01.03.05.01.07.001 29/12/2009 





175 10 63,09 111,91 
NO EXISTE  141.01.03.18.01.07.002 29/12/2009 





175 10 63,09 111,91 
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154,02 10 45,05 108,97 




154,02 10 45,05 108,97 




154,02 10 45,05 108,97 




154,02 10 45,05 108,97 




154,02 10 45,05 108,97 




154,02 10 45,05 108,97 




154,02 10 45,05 108,97 




154,02 10 45,05 108,97 




154,02 10 45,05 108,97 




154,02 10 45,05 108,97 
NO EXISTE  141.01.03.09.02.01.001 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, 4 GAVETAS, 
180X80X75 CM. 
80 5 72 8 
NO EXISTE  141.01.03.17.02.02.001 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA 3 GAVETAS, 
145X80X75 CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.15.02.02.002 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, 3 GAVETAS, 
145X80X75 CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.17.02.02.003 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, 3 GAVETAS 
145X80X75 CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.17.02.03.001 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, 3 GAVETAS, 
165X80X56 CM. 
80 5 72 8 
NO EXISTE  141.01.03.05.02.04.001 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA AUXILIAR 3 
GAVETAS, 145X60X74 
CM 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.06.02.05.001 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, 4 GAVETAS 
190X74X90 CM. 
80 5 72 8 
NO EXISTE  145.01.03.01.02.06.001 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, 4 GAVETAS 
80X180X75 CM. 
80 5 72 8 
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NO EXISTE  141.01.03.01.02.07.001 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, 6 GAVETAS, 
179X75X80 CM. 
80 5 72 8 
NO EXISTE  141.01.03.18.02.08.001 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, 6 GAVETAS, 
185X95X77 CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.25.02.09.001 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, AUXILIAR 3 
GAVETAS 150X60X80 
CM. 
70 5 63 7 
NO EXISTE  141.01.03.06.02.10.001 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, AUXILIAR 3 
GAVETAS 80X165X75 
CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.10.02.10.002 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, AUXILIAR 3 
GAVETAS 80X165X75 
CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.10.02.10.003 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, AUXILIAR 3 
GAVETAS 80X165X75 
CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.15.02.10.004 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, AUXILIAR 3 
GAVETAS 80X165X75 
CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  145.01.03.15.02.11.001 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, 3 GAVETAS, 
165X80X74 CM 
80 5 72 8 




NEGRO, 4 GAVETAS, 
114X80X78 CM. 
55 5 49,5 5,5 
NO EXISTE  141.01.03.01.02.13.001 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, AUXILIAR, 3 
GAVETAS 180X53X68 
CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.17.02.13.002 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, AUXILIAR, 3 
GAVETAS 180X53X68 
CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.04.02.13.003 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, AUXILIAR, 3 
GAVETAS 180X53X68 
CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.17.02.13.004 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, AUXILIAR, 3 
GAVETAS 180X53X68 
CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.02.02.13.005 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, AUXILIAR, 3 
GAVETAS 180X53X68 
CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.17.02.13.006 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, AUXILIAR, 3 
GAVETAS 180X53X68 
CM. 
75 5 67,5 7,5 
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NO EXISTE  141.01.03.04.02.13.007 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, AUXILIAR, 3 
GAVETAS 180X53X68 
CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.12.02.13.008 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, AUXILIAR, 3 
GAVETAS 180X53X68 
CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.12.02.13.009 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, AUXILIAR, 3 
GAVETAS 180X53X68 
CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.12.02.13.010 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, AUXILIAR, 3 
GAVETAS 180X53X68 
CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.12.02.13.011 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, AUXILIAR, 3 
GAVETAS 180X53X68 
CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.12.02.13.012 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, AUXILIAR, 3 
GAVETAS 180X53X68 
CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.12.02.14.001 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, AUXILIAR, 3 
GAVETAS, 145X53X67  
CM. 
80 5 72 8 
NO EXISTE  141.01.03.13.02.15.001 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, AUXILIAR, 4 
GAVETAS, 132X55X72 
CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.13.02.15.002 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, AUXILIAR, 4 
GAVETAS, 132X55X72 
CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.13.02.15.003 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, AUXILIAR, 4 
GAVETAS, 132X55X72 
CM.  
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.13.02.16.001 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, 3 GAVETAS 
165X80X75 CM. 
75 5 67,5 7,5 
NO EXISTE  141.01.03.13.02.17.001 01/05/2008 
ESCRITORIO DE 
MADERA, CON 
ESTANTE, TABLERO DE 
MADERA, 121X70X70 
CM 
75 5 67,5 7,5 




BRAZOS,  BASE 
INYECTADA DE CINCO 
PUNTAS, TAPIZADA EN 
CUERINA NEGRA 
81,59 10 41 40,59 
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NO EXISTE  141.01.03.09.03.02.001 01/05/2008 
SILLA GIRATORIA 
ACTIVA, SIN BRAZOS, 
ESPALDAR AJUSTABLE,  




99,08 10 49,79 49,29 
NO EXISTE  145.01.03.10.03.02.002 01/05/2008 
SILLA GIRATORIA 
ACTIVA, SIN BRAZOS, 
ESPALDAR AJUSTABLE, 




99,08 10 49,79 49,29 
NO EXISTE  141.01.03.17.03.02.003 01/05/2008 
SILLA GIRATORIA 
ACTIVA, SIN BRAZOS, 
ESPALDAR AJUSTABLE, 




99,08 10 49,79 49,29 
NO EXISTE  145.01.03.17.03.02.004 01/05/2008 
SILLA GIRATORIA 
ACTIVA, SIN BRAZOS, 
ESPALDAR AJUSTABLE, 




99,08 10 49,79 49,29 
NO EXISTE  141.01.03.17.03.02.005 01/05/2008 
SILLA GIRATORIA 
ACTIVA, SIN BRAZOS, 
ESPALDAR AJUSTABLE, 




99,08 10 49,79 49,29 
NO EXISTE  141.01.03.16.03.02.006 01/05/2008 
SILLA GIRATORIA 
ACTIVA, SIN BRAZOS, 
ESPALDAR AJUSTABLE, 




99,08 10 49,79 49,29 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.001 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.003 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.004 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.005 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.006 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
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NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.008 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.009 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.010 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.011 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.012 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.013 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.014 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.015 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.016 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.017 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.018 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.019 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.020 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.021 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.022 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.023 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.024 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.025 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.026 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
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NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.027 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.028 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.029 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.030 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.031 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.032 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.033 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.034 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.035 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.036 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.037 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.038 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.039 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.040 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.041 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.042 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.043 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.044 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.045 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
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NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.046 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.047 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.048 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.049 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.050 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.051 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.052 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.053 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.054 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.055 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.056 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.057 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.058 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.059 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.03.03.060 01/05/2008 
SILLA METALICA, 
TAPIZADO TELA CON 
FORRO PLASTICO 
8 5 7,2 0,8 
NO EXISTE  141.01.03.10.03.04.001 01/05/2008 
SILLA DE MADERA, 
FORRO CUERO NEGRO 
15 5 13,5 1,5 
NO EXISTE  141.01.03.04.03.04.002 01/05/2008 
SILLA DE MADERA, 
FORRO CUERO NEGRO 
15 5 13,5 1,5 
NO EXISTE  141.01.03.05.03.04.003 01/05/2008 
SILLA DE MADERA, 
FORRO CUERO NEGRO 
15 5 13,5 1,5 
NO EXISTE  141.01.03.02.03.04.004 01/05/2008 
SILLA DE MADERA, 
FORRO CUERO NEGRO 
15 5 13,5 1,5 
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NO EXISTE  141.01.03.11.03.04.005 01/05/2008 
SILLA DE MADERA, 
FORRO CUERO NEGRO 
15 5 13,5 1,5 
NO EXISTE  141.01.03.12.03.04.006 01/05/2008 
SILLA DE MADERA, 
FORRO CUERO NEGRO 
15 5 13,5 1,5 
NO EXISTE  141.01.03.17.03.04.007 01/05/2008 
SILLA DE MADERA, 
FORRO CUERO NEGRO 
15 5 13,5 1,5 
NO EXISTE  141.01.03.10.03.04.008 01/05/2008 
SILLA DE MADERA, 
FORRO CUERO NEGRO 
15 5 13,5 1,5 
NO EXISTE  141.01.03.21.03.04.009 01/05/2008 
SILLA DE MADERA, 
FORRO CUERO NEGRO 
15 5 13,5 1,5 
NO EXISTE  141.01.03.04.03.04.010 01/05/2008 
SILLA DE MADERA, 
FORRO CUERO NEGRO 
15 5 13,5 1,5 
NO EXISTE  141.01.03.15.03.05.001 01/05/2008 
SILLA DE MADERA, 
CON CODERAS, FORRO 
CUERO NEGRO 
15 5 13,5 1,5 
NO EXISTE  141.01.03.15.03.05.002 01/05/2008 
SILLA DE MADERA, 
CON CODERAS, FORRO 
CUERO NEGRO 
15 5 13,5 1,5 
NO EXISTE  141.01.03.15.03.05.003 01/05/2008 
SILLA DE MADERA, 
CON CODERAS, FORRO 
CUERO NEGRO 
15 5 13,5 1,5 
NO EXISTE  141.01.03.15.03.05.005 01/05/2008 
SILLA DE MADERA, 
CON CODERAS, FORRO 
CUERO NEGRO 
15 5 13,5 1,5 
NO EXISTE  141.01.03.10.03.06.001 01/05/2008 




18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.10.03.06.002 01/05/2008 




18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.10.03.06.003 01/05/2008 




18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.10.03.06.004 01/05/2008 




18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.10.03.06.005 01/05/2008 




18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.10.03.06.006 01/05/2008 




18 5 16,2 1,8 
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NO EXISTE  141.01.03.10.03.06.007 01/05/2008 




18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.21.03.06.008 01/05/2008 




18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.17.03.06.009 01/05/2008 




18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.17.03.06.010 01/05/2008 




18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.21.03.06.011 01/05/2008 




18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.14.03.06.012 01/05/2008 




18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.21.03.06.013 01/05/2008 




18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.21.03.06.014 01/05/2008 




18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.21.03.06.015 01/05/2008 




18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.10.03.07.001 01/05/2008 
SILLA DE MADERA, 
TALLADA FORRO 
TERCIOPELO LACRE 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.10.03.07.002 01/05/2008 
SILLA DE MADERA, 
TALLADA FORRO 
TERCIOPELO LACRE 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.01.03.07.003 01/05/2008 
SILLA DE MADERA, 
TALLADA, FORRO 
TERCIOPELO LACRE 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.01.03.07.004 01/05/2008 
SILLA DE MADERA, 
TALLADA, FORRO 
TERCIOPELO LACRE 
25 5 22,5 2,5 




17 5 15,3 1,7 




17 5 15,3 1,7 




17 5 15,3 1,7 
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17 5 15,3 1,7 




17 5 15,3 1,7 




17 5 15,3 1,7 




17 5 15,3 1,7 




17 5 15,3 1,7 




17 5 15,3 1,7 




17 5 15,3 1,7 




17 5 15,3 1,7 




17 5 15,3 1,7 




17 5 15,3 1,7 




17 5 15,3 1,7 




17 5 15,3 1,7 




BRAZOS,  BASE 
INYECTADA DE CINCO 
PUNTAS, TAPIZADA EN 
CUERINA NEGRA 
70,98 10 33,54 37,44 




BRAZOS,  BASE 
INYECTADA DE CINCO 
PUNTAS, TAPIZADA EN 
CUERINA NEGRA 
70,98 10 33,54 37,44 
NO EXISTE  141.01.03.21.03.10.001 01/09/2010 
SILLA GIRATORIA 
KAROLINA ECO SB 
75 10 21,94 53,06 
NO EXISTE  141.01.03.21.03.10.002 01/09/2010 
SILLA GIRATORIA 
KAROLINA ECO SB 
75 10 21,94 53,06 
NO EXISTE  141.01.03.25.04.01.001 01/05/2008 
SILLÓN DE MADERA Y 
ZUELA, 1 SERVICIO, 
CON CODERAS,  
20 5 18 2 
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NO EXISTE  141.01.03.25.04.01.002 01/05/2008 
SILLÓN DE MADERA Y 
ZUELA, 1 SERVICIO, 
CON CODERAS,  
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.25.04.01.003 01/05/2008 
SILLÓN DE MADERA Y 
ZUELA, 1 SERVICIO, 
CON CODERAS,  
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.25.04.01.004 01/05/2008 
SILLÓN DE MADERA Y 
ZUELA, 1 SERVICIO, 
CON CODERAS,  
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.18.04.02.001 01/05/2008 
SILLÓN DE MADERA Y 
ZUELA, 1 SERVICIO, 
CON CODERAS, 
MECEDORA   
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.03.001 01/05/2008 
SILLÓN DE MADERA Y 
ZUELA, 3 SERVICIOS, 
CON CODERAS 
28 5 25,2 2,8 
NO EXISTE  141.01.03.24.04.03.002 01/05/2008 
SILLÓN DE MADERA Y 
ZUELA, 3 SERVICIOS, 
CON CODERAS,  
28 5 25,2 2,8 
NO EXISTE  141.01.03.15.04.04.001 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.002 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.003 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.004 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.005 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.006 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.007 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.008 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.009 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.010 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.011 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.012 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
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NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.013 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.014 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.015 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.016 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.017 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.018 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.019 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.020 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.021 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.022 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.023 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.024 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.025 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.026 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.027 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.028 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.029 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.030 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.031 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
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NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.032 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.04.033 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
CON CODERA, FORRO 
CUERO NEGRO 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.06.001 01/05/2008 
SILLÓN DE MADERA, 
CON CODERAS, FORRO 
CUERO CAFÉ 
15 5 13,5 1,5 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.07.001 01/05/2008 
SILLÓN DE MADERA, 
CON CODERAS, FORRO 
CUERO AMARILLO  
20 5 18 2 






20 5 18 2 






20 5 18 2 






20 5 18 2 






20 5 18 2 






20 5 18 2 






20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.09.001 01/05/2008 
SILLÓN METÁLICO, 
TIPO EJECUTIVO, 
FORRO CUERO NEGRO 
50 5 45 5 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.10.001 01/05/2008 
SOFÁ 1 ASIENTO, 
FORRO CUERO VERDE 
(JUEGO) 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.10.002 01/05/2008 
SOFÁ 1 ASIENTO, 
FORRO CUERO VERDE 
(JUEGO) 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.11.001 01/05/2008 
SOFÁ 1 ASIENTO, 
FORRO CUERO CAFÉ 
(JUEGO) 
15 5 13,5 1,5 
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NO EXISTE  141.01.03.21.04.11.002 01/05/2008 
SOFÁ 1 ASIENTO, 
FORRO CUERO CAFÉ 
(JUEGO) 
15 5 13,5 1,5 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.12.001 01/05/2008 
SOFÁ 3 ASIENTO, 
FORRO CUERO CAFÉ 
(JUEGO) 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.12.002 01/05/2008 
SOFÁ 3 ASIENTOS, 
FORRO CUERO CAFÉ 
(JUEGO) 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.13.001 01/05/2008 
SOFÁ 1 ASIENTO, 
FORRO CUERO 
AMARILLO (JUEGO) 
15 5 13,5 1,5 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.13.002 01/05/2008 
SOFÁ 1 ASIENTO, 
FORRO CUERO 
AMARILLO (JUEGO) 
15 5 13,5 1,5 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.14.001 01/05/2008 
SOFÁ 3 ASIENTOS, 
FORRO CUERO 
AMARILLO (JUEGO) 
35 5 31,5 3,5 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.15.001 01/05/2008 
SOFÁ 3 ASIENTOS, 
FORRO CUERO VERDE 
(JUEGO) 
35 5 31,5 3,5 
NO EXISTE  141.01.03.21.04.16.001 01/05/2008 




30 5 27 3 






30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.25.05.01.001 01/05/2008 
VITRINA DE MADERA, 2 
PUERTAS DE VIDRIO 
CORREDIZO, 
LATERALES DE VIDRIO,  
2 PUERTAS BAJAS DE 
MADERA, 120X35X195 
CM. MAS REPARACION 
Y PINTURA 
28,01 5 25,21 2,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.05.01.002 01/05/2008 
VITRINA DE MADERA, 2 
PUERTAS DE VIDRIO 
CORREDIZO, 
LATERALES DE VIDRIO, 
2 PUERTAS BAJAS DE 
MADERA, 120X35X195 
CM. MAS REPARACION 
Y PINTURA 
28,01 5 25,21 2,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.05.01.003 01/05/2008 
VITRINA DE MADERA, 2 
PUERTAS DE VIDRIO 
CORREDIZO, 
LATERALES DE VIDRIO, 
2 PUERTAS BAJAS DE 
MADERA, 120X35X195 
CM. MAS REPARACION 
Y PINTURA 
28,01 5 25,21 2,8 
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NO EXISTE  141.01.03.25.05.01.004 01/05/2008 
VITRINA DE MADERA, 2 
PUERTAS DE VIDRIO 
CORREDIZO, 
LATERALES DE VIDRIO, 
2 PUERTAS BAJAS DE 
MADERA, 120X35X195 
CM. MAS REPARACION 
Y PINTURA 
28,01 5 25,21 2,8 
NO EXISTE  141.01.03.21.05.02.001 01/05/2008 
VITRINA DE MADERA Y 
VIDRIO, 100X50X111 
CM. 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.21.05.02.002 01/05/2008 
VITRINA DE MADERA Y 
VIDRIO, 100X50X111 
CM. 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.21.05.02.003 01/05/2008 
VITRINA DE MADERA Y 
VIDRIO, 100X50X111 
CM. 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.21.05.03.001 01/05/2008 





28 5 25,2 2,8 
NO EXISTE  141.01.03.21.05.03.002 01/05/2008 





28 5 25,2 2,8 
NO EXISTE  141.01.03.21.05.04.001 01/05/2008 





28 5 25,2 2,8 
NO EXISTE  141.01.03.21.05.05.001 01/05/2008 VITRINA 1.90X.60X1.20 110 10 55,28 54,73 
NO EXISTE  141.01.03.21.05.06.001 01/05/2008 VITRINAS 1.90X.60X.60 75 10 37,69 37,31 
NO EXISTE  141.01.03.21.05.06.002 01/05/2008 VITRINAS 1.90X.60X.60 75 10 37,69 37,31 
NO EXISTE  141.01.03.21.05.07.001 01/05/2008 
VITRINA DE MADERA, 2 




28 5 25,2 2,8 
NO EXISTE  141.01.03.21.05.08.001 11/06/2010 
VITRINAS 
ARTESANALES 
2.250,00 10 708,75 1.541,25 
NO EXISTE  141.01.03.21.05.08.002 11/06/2010 
VITRINAS 
ARTESANALES 
2.250,00 10 708,75 1.541,25 
NO EXISTE  141.01.03.21.05.08.003 11/06/2010 
VITRINAS 
ARTESANALES 
2.250,00 10 708,75 1.541,25 
NO EXISTE  141.01.03.21.05.09.001 20/10/2010 
VITRINAS DE ALUMINIO 
Y VIDRIO 
834,82 10 237,92 596,9 
NO EXISTE  141.01.03.21.05.09.002 20/10/2010 
VITRINAS DE ALUMINIO 
Y VIDRIO 
834,82 10 237,92 596,9 
NO EXISTE  141.01.03.21.06.01.001 01/05/2008 
ROPERO DE MADERA 
EN BASE, 4 SERVICIOS, 
150X70 CM. 
20 5 18 2 
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NO EXISTE  141.01.03.21.06.01.002 01/05/2008 
ROPERO DE MADERA 
EN BASE, 4 SERVICIOS, 
150X70 CM. 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.21.06.01.003 01/05/2008 
ROPERO DE MADERA 
EN BASE, 4 SERVICIOS, 
150X70 CM. 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.21.06.01.004 01/05/2008 
ROPERO DE MADERA 
EN BASE, 4 SERVICIOS, 
150X70 CM. 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.21.06.01.005 01/05/2008 
ROPERO DE MADERA 
EN BASE, 4 SERVICIOS, 
150X70 CM. 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.21.06.01.006 01/05/2008 
ROPERO DE MADERA 
EN BASE, 4 SERVICIOS, 
150X70 CM. 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.25.07.01.001 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA, 
UNA PUERTA DE 
VIDRIO CON LLAVE, 
LOS  LATERALES DE 
VIDRIO, UNA PUERTA 
DE MADERA BAJA, 
60X35X195 CM. 
45 5 40,5 4,5 
NO EXISTE  141.01.03.25.07.01.002 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA, 
UNA PUERTA DE 
VIDRIO CON LLAVE, 
LOS LATERALES DE 
VIDRIO, UNA PUERTA 
DE MADERA BAJA, 
60X35X195 CM. 
45 5 40,5 4,5 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.02.001 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA, 
6 SERVICIOS, 
100X31X223 CM. 
80 5 72 8 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.03.001 01/05/2008 
ESTANTE METALICO, 8 
PISOS,  100X40X195 
CM. 
42,96 8 26,98 15,98 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.04.001 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA,  




40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.05.001 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA, 
12 SERVICIOS, 
117X31X223 CM. 
80 5 72 8 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.06.001 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA,  
6 SERVICIOS, 
120X36X118 CM. 
113,05 8 71,01 42,04 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.06.002 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA,  
6 SERVICIOS, 
120X36X118 CM. 
113,05 8 71,01 42,04 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.06.003 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA,  
6 SERVICIOS, 
120X36X118 CM. 
113,05 8 71,01 42,04 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.06.004 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA,  
6 SERVICIOS, 
120X36X118 CM. 
113,05 8 71,01 42,04 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.06.005 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA,  
6 SERVICIOS, 
120X36X118 CM. 
113,05 8 71,01 42,04 
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NO EXISTE  141.01.03.21.07.06.006 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA,  
6 SERVICIOS, 
120X36X118 CM. 
113,05 8 71,01 42,04 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.07.001 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA, 
12 SERVICIOS, 
125X31X223 CM. 
80 5 72 8 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.07.002 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA, 
12 SERVICIOS, 
125X31X223 CM. 
80 5 72 8 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.07.003 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA, 
12 SERVICIOS, 
125X31X223 CM. 
80 5 72 8 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.07.004 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA, 
12 SERVICIOS, 
125X31X223 CM. 
80 5 72 8 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.07.005 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA, 
12 SERVICIOS, 
125X31X223 CM. 
80 5 72 8 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.07.006 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA, 
12 SERVICIOS, 
125X31X223 CM. 
80 5 72 8 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.07.007 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA, 
12 SERVICIOS, 
125X31X223 CM. 
80 5 72 8 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.07.008 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA, 
12 SERVICIOS, 
125X31X223 CM. 
80 5 72 8 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.08.001 01/05/2008 
ESTANTE METALICO, 10 
PISOS,  200X50X220 
CM. 
185 8 116,2 68,8 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.09.001 01/05/2008 




80 5 72 8 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.09.002 01/05/2008 




80 5 72 8 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.10.001 01/05/2008 
ESTANTE METALICO, 8 
PISOS,  300X40X200 
CM. 
132,22 8 83,05 49,17 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.11.001 01/05/2008 
ESTANTE METÁLICO, 5 
SERVICIOS, CON 
DIVISIONES  DE 
MADERA 345X67X215 
CM. 
288,4 8 181,15 107,25 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.12.001 01/05/2008 
ESTANTE METALICO, 9 
PISOS,  400X40X240 
CM. 
226,29 8 142,14 84,15 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.12.002 01/05/2008 
ESTANTE METALICO, 9 
PISOS,  400X40X240 
CM. 
226,29 8 142,14 84,15 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.12.003 01/05/2008 
ESTANTE METALICO, 9 
PISOS,  400X40X240 
CM. 
226,29 8 142,14 84,15 
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NO EXISTE  141.01.03.21.07.13.001 01/05/2008 
ESTANTE METALICO, 8 
PISOS,  500X40X182 
CM. 
200,4 8 125,88 74,52 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.14.001 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA, 
CON DOCE DIVISIONES, 
TIRAS DE LAUREL 
150 10 75,38 74,63 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.14.002 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA, 
CON DOCE DIVISIONES, 
TIRAS DE LAUREL 
150 10 75,38 74,63 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.15.001 01/05/2008 
ESTANTE METALICOS 
DESRMABLES 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.15.002 01/05/2008 
ESTANTE METALICOS 
DESRMABLES 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.15.003 01/05/2008 
ESTANTE METALICOS 
DESRMABLES 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.15.004 01/05/2008 
ESTANTE METALICOS 
DESRMABLES 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.15.005 01/05/2008 
ESTANTE METALICOS 
DESRMABLES 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.15.006 01/05/2008 
ESTANTE METALICOS 
DESRMABLES 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.15.007 01/05/2008 
ESTANTE METALICOS 
DESRMABLES 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.16.001 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA,  
6 SERVICIOS, 
120X35X125 CM. 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.16.002 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA,  
6 SERVICIOS, 
120X35X125 CM. 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.16.003 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA,  
6 SERVICIOS, 
120X35X125 CM. 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.16.005 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA,  
6 SERVICIOS, 
120X35X125 CM. 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.16.006 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA,  
6 SERVICIOS, 
120X35X125 CM. 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.16.007 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA,  
6 SERVICIOS, 
120X35X125 CM. 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.16.008 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA,  
6 SERVICIOS, 
120X35X125 CM. 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.17.001 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA,  
6 SERVICIOS, 
120X39X122 CM. 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.17.002 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA,  
6 SERVICIOS, 
120X39X122 CM. 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.18.001 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA, 
12 SERVICIOS, 
132X31X223 CM. 
80 5 72 8 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.18.002 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA, 
12 SERVICIOS, 
132X31X223 CM. 
80 5 72 8 
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NO EXISTE  141.01.03.21.07.18.003 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA, 
12 SERVICIOS, 
132X31X223 CM. 
80 5 72 8 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.18.004 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA, 
12 SERVICIOS, 
132X31X223 CM. 
80 5 72 8 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.19.001 01/05/2008 
ESTANTE DE MADERA, 
12 SERVICIOS, 
140X31X223 CM. 
80 5 72 8 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.20.001 01/05/2008 
ESTANTE METALICO, 9 
PISOS,  600X40X240 
CM. 
339,48 8 213,24 126,24 
NO EXISTE  141.01.03.21.07.20.002 01/05/2008 
ESTANTE METALICO, 9 
PISOS,  600X40X240 
CM. 
339,48 8 213,24 126,24 





30 5 27 3 




623,42 10 299,24 324,18 




623,44 10 299,25 324,19 




623,44 10 299,25 324,19 




623,44 10 299,25 324,19 




623,44 10 299,25 324,19 
NO EXISTE  141.01.03.21.09.01.001 01/05/2008 
MUEBLE DE MADERA, 4 
PUERTAS, 287X70X104 
CM. 
45 5 40,5 4,5 
NO EXISTE  141.01.03.21.09.02.001 01/05/2008 
MUEBLE DE MADERA, 6 
PUERTAS, 3 PISOS,  
64X53X188 CM. 
230 8 144,47 85,53 
NO EXISTE  141.01.03.21.09.03.001 01/05/2008 
MUEBLE DE METAL,  15 
GAVETAS 
602,68 8 378,56 224,12 
NO EXISTE  141.01.03.21.09.03.002 01/05/2008 
MUEBLE DE METAL,  15 
GAVETAS 
602,67 8 378,55 224,12 
NO EXISTE  141.01.03.21.09.04.001 01/05/2008 
MUEBLE METALICO 
CON DOS DIVISIONES, 
PUERTAS. 180X100X50 
CM. 
475 8 298,36 176,64 
NO EXISTE  141.01.03.21.09.05.001 01/05/2008 
ARMARIO DE MADERA, 
2 PUERTAS DE VIDRIO 
SUPERIOR, 2 PUERTAS  
INFERIOR CON LLAVES, 
230X66X39 CM. 
35 5 31,5 3,5 
NO EXISTE  141.01.03.21.09.06.001 01/10/2008 
MUEBLE MULTIUSO 
URANOS 91R 
101,37 10 47,14 54,23 
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NO EXISTE  141.01.03.21.09.07.001 01/10/2010 
COUNTER PARA 
INFORMACION 
535,8 10 152,7 383,1 
NO EXISTE  141.01.03.21.09.08.001 10/12/2010 
MUEBLES METALICOS 
DE 15 GABETAS DE 1.80 
X 0.70 X 1MTRO. 
615 10 175,28 439,73 
NO EXISTE  141.01.03.21.09.08.002 10/12/2010 
MUEBLES METALICOS 
DE 15 GABETAS DE 1.80 
X 0.70 X 1MTRO. 
615 10 175,28 439,73 
NO EXISTE  141.01.03.21.09.08.003 10/12/2010 
MUEBLES METALICOS 
DE 15 GABETAS DE 1.80 
X 0.70 X 1MTRO. 
615 10 175,28 439,73 
NO EXISTE  141.01.03.21.09.08.004 10/12/2010 
MUEBLES METALICOS 
DE 15 GABETAS DE 1.80 
X 0.70 X 1MTRO. 
615 10 175,28 439,73 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.01.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
35 X 35 X 116 
20 10 10,05 9,95 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.02.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
40 X 40 X 118 
30 10 15,08 14,93 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.03.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
40 X 45 X 120 
40 10 20,1 19,9 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.03.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
40 X 45 X 120 
40 10 20,1 19,9 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.04.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
10 X 10 X 10  
2 5 1,8 0,2 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.05.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
10 X 10 X 15  
2 5 1,8 0,2 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.06.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
10 X 15 X 20 
2 5 1,8 0,2 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.07.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 5 
2 5 1,8 0,2 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.07.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 5 
2 5 1,8 0,2 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.07.003 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 5 
2 5 1,8 0,2 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.07.004 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 5 
2 5 1,8 0,2 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.07.005 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 5 
2 5 1,8 0,2 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.07.006 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 5 
2 5 1,8 0,2 
NO EXISTE  141.01.03.25.10.07.007 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 5 
2 5 1,8 0,2 
NO EXISTE  141.01.03.25.10.07.008 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 5 
2 5 1,8 0,2 
NO EXISTE  141.01.03.25.10.07.009 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 5 
2 5 1,8 0,2 
NO EXISTE  141.01.03.25.10.07.010 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 5 
2 5 1,8 0,2 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.07.011 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 5 
2 5 1,8 0,2 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.07.012 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 5 
2 5 1,8 0,2 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.07.013 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 5 
2 5 1,8 0,2 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.07.014 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 5 
2 5 1,8 0,2 
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NO EXISTE  141.01.03.21.10.08.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 30 
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.08.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 30 
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.08.003 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 30 
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.08.004 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 30 
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.08.005 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 30 
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.24.10.08.006 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 30 
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.24.10.08.007 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 30 
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.24.10.08.008 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 30 
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.24.10.08.009 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 30 
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.24.10.08.010 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 30 
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.24.10.08.011 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 30 
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.24.10.08.012 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 30 
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.24.10.09.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
20 X 20 X 5  
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.10.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
50 X 50 X 104 
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.11.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
25 X 25 X 90  
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.11.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
25 X 25 X 90 
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.12.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
25 X 25 X 110 
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.13.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
30 X 30 X 5  
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.13.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
30 X 30 X 5  
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.13.003 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
30 X 30 X 5  
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.13.004 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
30 X 30 X 5  
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.13.005 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
30 X 30 X 5  
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.13.006 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
30 X 30 X 5  
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.13.007 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
30 X 30 X 5  
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.14.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 60 X 86  
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.07.10.15.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
30 X 30 X 30  
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.15.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
30 X 30 X 30  
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.12.10.15.003 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
30 X 30 X 30  
6 5 5,4 0,6 
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NO EXISTE  141.01.03.01.10.15.004 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
30 X 30 X 30  
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.17.10.15.005 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
30 X 30 X 30  
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.17.10.15.006 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
30 X 30 X 30  
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.17.10.15.007 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
30 X 30 X 30  
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.17.10.15.008 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
30 X 30 X 30  
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.20.10.15.009 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
30 X 30 X 30  
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.13.10.15.010 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
30 X 30 X 30  
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.13.10.15.011 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
30 X 30 X 30  
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.13.10.15.012 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
30 X 30 X 30  
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.16.10.15.013 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
30 X 30 X 30  
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.25.10.15.014 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
30 X 30 X 30  
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.25.10.15.015 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
30 X 30 X 30  
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.25.10.15.016 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
30 X 30 X 30  
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.25.10.15.017 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
30 X 30 X 30  
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.25.10.15.018 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
30 X 30 X 30  
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.19.10.16.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
30 X 30 X 42  
6 5 5,4 0,6 
NO EXISTE  141.01.03.09.10.17.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 60 
7 5 6,3 0,7 
NO EXISTE  141.01.03.01.10.17.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 60 
7 5 6,3 0,7 
NO EXISTE  141.01.03.04.10.17.003 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 60 
7 5 6,3 0,7 
NO EXISTE  141.01.03.09.10.17.004 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 60 
7 5 6,3 0,7 
NO EXISTE  141.01.03.02.10.17.005 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 60 
7 5 6,3 0,7 
NO EXISTE  141.01.03.03.10.17.006 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 60 
7 5 6,3 0,7 
NO EXISTE  141.01.03.01.10.17.007 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 60 
7 5 6,3 0,7 
NO EXISTE  141.01.03.01.10.17.008 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 60 
7 5 6,3 0,7 
NO EXISTE  141.01.03.18.10.17.009 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 60 
7 5 6,3 0,7 
NO EXISTE  141.01.03.19.10.17.010 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 60 
7 5 6,3 0,7 
NO EXISTE  141.01.03.20.10.17.011 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 60 
7 5 6,3 0,7 
NO EXISTE  141.01.03.24.10.17.012 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 60 
7 5 6,3 0,7 
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NO EXISTE  141.01.03.05.10.17.013 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 60 
7 5 6,3 0,7 
NO EXISTE  141.01.03.06.10.17.014 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 60 
7 5 6,3 0,7 
NO EXISTE  141.01.03.09.10.17.015 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 60 
7 5 6,3 0,7 
NO EXISTE  141.01.03.12.10.18.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 90 
18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.15.10.18.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 90 
18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.17.10.18.003 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 90 
18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.17.10.18.004 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 90 
18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.24.10.18.005 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 90 
18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.25.10.18.006 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 90 
18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.15.10.18.007 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA   
30 X 30 X 90 
18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.14.10.19.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
30 X 30 X 109  
28 5 25,2 2,8 
NO EXISTE  141.01.03.10.10.19.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
30 X 30 X 109  
28 5 25,2 2,8 
NO EXISTE  141.01.03.24.10.20.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
30 X 30 X 120 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.24.10.20.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
30 X 30 X 120 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.24.10.20.003 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
30 X 30 X 120  
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.12.10.21.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
30 X 60 X 36  
7 5 6,3 0,7 
NO EXISTE  141.01.03.24.10.22.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
30 X 60 X 90 
10 5 9 1 
NO EXISTE  141.01.03.24.10.22.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
30 X 60 X 90 
10 5 9 1 
NO EXISTE  141.01.03.24.10.22.003 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
30 X 60 X 90  
10 5 9 1 
NO EXISTE  141.01.03.24.10.22.004 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
30 X 60 X 90  
10 5 9 1 
NO EXISTE  141.01.03.24.10.23.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
56 X 60 X 60 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.20.10.24.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
35 X 35 X 110  
32 8 20,1 11,9 
NO EXISTE  141.01.03.20.10.24.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
35 X 35 X 110  
32 8 20,1 11,9 
NO EXISTE  141.01.03.01.10.25.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
90 X 30 X 15  
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.18.10.26.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
121.5 X 60 X 22  
15 5 13,5 1,5 
NO EXISTE  141.01.03.09.10.27.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
50 X 150 X 27  
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.01.10.28.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
183 X 63 X 23 
35 5 31,5 3,5 
NO EXISTE  141.01.03.02.10.29.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
DE 45 X 45 X 120 
40 5 36 4 
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NO EXISTE  141.01.03.12.10.30.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
45 X 120 X 39  
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.10.10.31.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
46 X 44,5 X 90  
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.04.10.32.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
46 X 90 X 68  
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.10.10.33.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
50 X 50 X 74 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.10.10.33.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
50 X 50 X 74 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.01.10.33.003 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
50 X 50 X 74 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.05.10.33.004 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
50 X 50 X 74 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.05.10.33.005 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
50 X 50 X 74 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.02.10.33.006 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
50 X 50 X 74 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.05.10.34.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
50 X 50 X 75  
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.05.10.35.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 30 X 120  
45 5 40,5 4,5 
NO EXISTE  141.01.03.05.10.35.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 30 X 120  
45 5 40,5 4,5 
NO EXISTE  141.01.03.04.10.35.003 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 30 X 120  
45 5 40,5 4,5 
NO EXISTE  141.01.03.02.10.35.004 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 30 X 120  
45 5 40,5 4,5 
NO EXISTE  141.01.03.02.10.36.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
50 X 50 X 135  
45 5 40,5 4,5 
NO EXISTE  141.01.03.03.10.37.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 60 X 30  
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.05.10.37.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 60 X 30  
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.06.10.37.003 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 60 X 30  
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.05.10.37.004 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 60 X 30  
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.01.10.37.005 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 60 X 30  
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.01.10.38.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 60 X 60  
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.12.10.38.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 60 X 60  
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.01.10.38.003 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 60 X 60  
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.05.10.38.004 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 60 X 60  
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.01.10.38.005 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 60 X 60  
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.02.10.38.006 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 60 X 60  
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.03.10.38.007 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 60 X 60  
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.12.10.38.008 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 60 X 60  
20 5 18 2 
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NO EXISTE  141.01.03.05.10.39.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 60 X 90  
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.01.10.39.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 60 X 90 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.09.10.41.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
60 X 60.5 X 115  
35 5 31,5 3,5 
NO EXISTE  141.01.03.08.10.41.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
60 X 60.5 X 115  
35 5 31,5 3,5 
NO EXISTE  141.01.03.14.10.41.003 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
60 X 60.5 X 115  
35 5 31,5 3,5 
NO EXISTE  141.01.03.03.10.41.004 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
60 X 60.5 X 115  
35 5 31,5 3,5 
NO EXISTE  141.01.03.05.10.42.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
70 X 80 X 10 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.05.10.43.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 60 X 20  
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.07.10.43.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
60 X 60 X 20  
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.09.10.44.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
60 X 60 X 45  
18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.12.10.44.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
60 X 60 X 45  
18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.08.10.45.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
50 X 30 X 112  
18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.02.10.46.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
165 X 45 X 50 
18 5 16,2 1,8 
NO EXISTE  141.01.03.01.10.47.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 20 (triangular) 
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.05.10.47.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 20 (triangular) 
4 5 3,6 0,4 
NO EXISTE  141.01.03.06.10.48.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA A 
110 X 60 X 30 (tipo 
triángulo) 
45 8 28,27 16,73 
NO EXISTE  141.01.03.01.10.48.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA A 
110 X 60 X 30 (tipo 
triángulo) 
45 8 28,27 16,73 
NO EXISTE  141.01.03.03.10.48.003 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA A 
110 X 60 X 30 (tipo 
triángulo) 
45 8 28,27 16,73 
NO EXISTE  141.01.03.10.10.48.004 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA A 
110 X 60 X 30 (tipo 
triángulo) 
45 8 28,27 16,73 
NO EXISTE  141.01.03.19.10.51.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
113 X 55 X 55 
38 8 23,87 14,13 
NO EXISTE  141.01.03.12.10.51.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
113 X 55 X 55 
38 8 23,87 14,13 
NO EXISTE  141.01.03.15.10.52.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
115 X 86 X 40 
30 8 18,84 11,16 
NO EXISTE  141.01.03.11.10.53.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
112 X 45 X 45 
40 8 25,13 14,88 
NO EXISTE  141.01.03.13.10.53.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA  
112 X 45 X 45 
40 8 25,13 14,88 
NO EXISTE  141.01.03.20.10.54.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
119 X 91.5 X 45 
20 8 12,56 7,44 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.55.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
120 X 60 X 56 
42 8 26,38 15,62 
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NO EXISTE  141.01.03.23.10.55.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
120 X 60 X 56 
42 8 26,38 15,62 
NO EXISTE  141.01.03.02.10.56.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
112 X 50 X 30 (tipo 
típode) 
40 8 25,13 14,88 
NO EXISTE  141.01.03.06.10.74.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 15  
3 5 2,7 0,3 
NO EXISTE  141.01.03.19.10.74.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 15  
3 5 2,7 0,3 
NO EXISTE  141.01.03.23.10.74.003 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 15  
3 5 2,7 0,3 
NO EXISTE  141.01.03.13.10.74.004 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 15  
3 5 2,7 0,3 
NO EXISTE  141.01.03.15.10.74.005 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 15  
3 5 2,7 0,3 
NO EXISTE  141.01.03.14.10.74.008 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 15  
3 5 2,7 0,3 
NO EXISTE  141.01.03.02.10.74.009 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 15  
3 5 2,7 0,3 
NO EXISTE  141.01.03.01.10.74.010 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 15  
3 5 2,7 0,3 
NO EXISTE  141.01.03.24.10.74.011 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 15  
3 5 2,7 0,3 
NO EXISTE  141.01.03.21.10.74.012 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 15  
3 5 2,7 0,3 
NO EXISTE  141.01.03.09.10.74.013 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 15  
3 5 2,7 0,3 
NO EXISTE  141.01.03.22.10.74.014 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 15  
3 5 2,7 0,3 
NO EXISTE  141.01.03.05.10.74.015 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 15  
3 5 2,7 0,3 
NO EXISTE  141.01.03.09.10.74.016 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 15  
3 5 2,7 0,3 
NO EXISTE  141.01.03.15.10.74.017 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 15  
3 5 2,7 0,3 
NO EXISTE  141.01.03.10.10.74.018 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 15  
3 5 2,7 0,3 
NO EXISTE  141.01.03.02.10.75.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
DE 31 X 36 X 60 
35 5 31,5 3,5 
NO EXISTE  141.01.03.08.10.76.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
15 X 15 X 10 
(TRIANGULAR) 
2 5 1,8 0,2 
NO EXISTE  141.01.03.20.10.77.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
111 X 35 X 81 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.19.10.78.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
22.5 X 22.5 X 8 
5 5 4,5 0,5 
NO EXISTE  141.01.03.04.10.79.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
30 X 30 X 15 
7 5 6,3 0,7 
NO EXISTE  141.01.03.09.10.80.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
45 X 36 X 60 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.22.10.81.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA 
110 x 10 x 85 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.24.11.01.001 01/05/2008 
MÓDULO MADERA Y 
VIDRIO 20 X 20 X 20 
30 5 27 3 
NO EXISTE  141.01.03.04.11.02.001 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA Y 
VIDRIO 30 X 30 X 50 
25 5 22,5 2,5 
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NO EXISTE  141.01.03.01.11.02.002 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA Y 
VIDRIO 30 X 30 X 50 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.17.11.02.003 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA Y 
VIDRIO 30 X 30 X 50 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.05.11.02.004 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA Y 
VIDRIO 30 X 30 X 50 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.09.11.02.005 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA Y 
VIDRIO 30 X 30 X 50 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.21.11.02.006 01/05/2008 
MÓDULO DE MADERA Y 
VIDRIO 30 X 30 X 50 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.01.12.01.001 01/05/2008 
REPISAS EN L DE 9.5 X 
12 DE MADERA 
15 5 13,5 1,5 
NO EXISTE  141.01.03.22.12.02.001 01/05/2008 
REPISA EN L DE 13.5 X 
13.5 DE MADERA 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.24.12.03.001 01/05/2008 
REPISA EN L DE 20 X 20 
DE MADERA 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.01.12.04.001 01/05/2008 
REPISA EN L DE 11.5 X 
16.5 DE MADERA 
15 5 13,5 1,5 
NO EXISTE  141.01.03.20.13.01.001 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 14 
x 14 x 14.5 
10 5 9 1 
NO EXISTE  141.01.03.03.13.02.001 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 15 
x 30 x 30 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.19.13.02.002 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 15 
x 30 x 30 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.23.13.02.003 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 15 
x 30 x 30 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.01.13.03.001 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 20 
X 30 X 55 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.07.13.04.001 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 26 
X 30 X 55 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.09.13.05.001 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 
28.5 X 30 X 30 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.10.13.06.001 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 29 
X 30 X 30 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.11.13.07.001 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 30 
X 30 X 31 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.05.13.08.001 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 30 
X 31 X 31 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.08.13.08.002 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 30 
X 31 X 31 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.22.13.09.001 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 30 
X 33.5 X 50.5 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.01.13.10.001 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 31 
X 31 X 31 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.06.13.11.001 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 40 
X 54 X 58 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.09.13.12.001 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 40 
X 58 X 58 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.23.13.13.001 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 
40.5 X 28 X 28 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.13.13.14.001 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 
40.5 X 48 X 48 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.01.13.14.002 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 
40.5 X 48 X 48 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.15.13.14.003 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 
40.5 X 48 X 48 
25 5 22,5 2,5 
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NO EXISTE  141.01.03.18.13.14.004 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 
40.5 X 48 X 48 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.11.13.15.001 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 
40.5 X 57.4 X 58 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.06.13.16.001 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 
40.5 X 58 X 58 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.02.13.17.001 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 45 
X 45.5 X 35.5 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.08.13.18.001 01/05/2008 
MÓDULO DE VIDRIO 50 
X 40 X 29 
20 5 18 2 
NO EXISTE  141.01.03.04.13.25.007 01/05/2008 MÓDULO DE VIDRIO 11,76 10 5,91 5,85 
NO EXISTE  141.01.03.01.13.25.008 01/05/2008 MÓDULO DE VIDRIO 11,76 10 5,91 5,85 
NO EXISTE  141.01.03.21.13.25.009 01/05/2008 MÓDULO DE VIDRIO 11,76 10 5,91 5,85 
NO EXISTE  141.01.03.25.13.25.010 01/05/2008 MÓDULO DE VIDRIO 11,76 10 5,91 5,85 
NO EXISTE  141.01.03.11.13.25.011 01/05/2008 MÓDULO DE VIDRIO 11,76 10 5,91 5,85 
NO EXISTE  141.01.03.09.13.25.012 01/05/2008 MÓDULO DE VIDRIO 11,76 10 5,91 5,85 
NO EXISTE  141.01.03.05.13.25.013 01/05/2008 MÓDULO DE VIDRIO 11,76 10 5,91 5,85 
NO EXISTE  141.01.03.22.13.25.014 01/05/2008 MÓDULO DE VIDRIO 11,76 10 5,91 5,85 
NO EXISTE  141.01.03.11.14.01.001 01/05/2008 
MANIQUIE DE FIBRA DE 
VIDRIO DE 1.65 MTS., 
COLOR PIEL 
134,4 10 67,54 66,86 
NO EXISTE  141.01.03.09.14.01.002 01/05/2008 
MANIQUIE DE FIBRA DE 
VIDRIO DE 1.65 MTS., 
COLOR PIEL 
134,4 10 67,54 66,86 
NO EXISTE  141.01.03.02.14.01.003 01/05/2008 
MANIQUIE DE FIBRA DE 
VIDRIO DE 1.65 MTS., 
COLOR PIEL 
134,4 10 67,54 66,86 
NO EXISTE  141.01.03.03.14.01.004 01/05/2008 
MANIQUIE DE FIBRA DE 
VIDRIO DE 1.65 MTS., 
COLOR PIEL 
134,4 10 67,54 66,86 
NO EXISTE  141.01.03.06.14.02.001 14/06/2010 
MANIQUI EN FIBRA DE 
VIDRIO COLOR 
COBRIZO 
130 10 40,95 89,05 
NO EXISTE  141.01.03.09.14.02.002 14/06/2010 
MANIQUI EN FIBRA DE 
VIDRIO COLOR 
COBRIZO 
130 10 40,95 89,05 
NO EXISTE  141.01.03.12.14.02.003 14/06/2010 
MANIQUI EN FIBRA DE 
VIDRIO COLOR 
COBRIZO 
130 10 40,95 89,05 
NO EXISTE  141.01.03.13.14.02.004 14/06/2010 
MANIQUI EN FIBRA DE 
VIDRIO COLOR 
COBRIZO 
130 10 40,95 89,05 
NO EXISTE  141.01.03.15.14.02.005 14/06/2010 
MANIQUI EN FIBRA DE 
VIDRIO COLOR 
COBRIZO 
130 10 40,95 89,05 
NO EXISTE  141.01.03.17.14.02.006 14/06/2010 
MANIQUI EN FIBRA DE 
VIDRIO COLOR 
COBRIZO 
130 10 40,95 89,05 
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NO EXISTE  141.01.03.21.14.02.007 14/06/2010 
MANIQUI EN FIBRA DE 
VIDRIO COLOR 
COBRIZO 
130 10 40,95 89,05 
NO EXISTE  141.01.03.24.14.02.008 14/06/2010 
MANIQUI EN FIBRA DE 
VIDRIO COLOR 
COBRIZO 
130 10 40,95 89,05 
NO EXISTE  141.01.03.11.14.02.009 14/06/2010 
MANIQUI EN FIBRA DE 
VIDRIO COLOR 
COBRIZO 
130 10 40,95 89,05 
NO EXISTE  141.01.03.09.14.02.010 14/06/2010 
MANIQUI EN FIBRA DE 
VIDRIO COLOR 
COBRIZO 
130 10 40,95 89,05 
NO EXISTE  141.01.03.01.14.02.011 14/06/2010 
MANIQUI EN FIBRA DE 
VIDRIO COLOR 
COBRIZO 
55 10 17,33 37,68 
NO EXISTE  141.01.03.06.14.02.012 14/06/2010 
MANIQUI EN FIBRA DE 
VIDRIO COLOR 
COBRIZO 
55 10 17,33 37,68 
NO EXISTE  141.01.03.22.15.01.001 01/05/2008 
PERCHERO METÁLICO; 
TUBO 1-1/4"; 185X200 
CM. 
60,1 5 54,09 6,01 
NO EXISTE  141.01.03.04.15.01.002 01/05/2008 
PERCHERO METÁLICO; 
TUBO 1-1/4"; 185X200 
CM. 
60,1 5 54,09 6,01 
NO EXISTE  141.01.03.09.15.01.003 01/05/2008 
PERCHERO METÁLICO; 
TUBO 1-1/4"; 185X200 
CM. 
60,1 5 54,09 6,01 
NO EXISTE  141.01.03.19.15.01.004 01/05/2008 
PERCHERO METÁLICO; 
TUBO 1-1/4"; 185X200 
CM. 
60,1 5 54,09 6,01 
NO EXISTE  141.01.03.16.15.01.005 01/05/2008 
PERCHERO METÁLICO; 
TUBO 1-1/4"; 185X200 
CM. 
60,1 5 54,09 6,01 
NO EXISTE  141.01.03.03.15.01.006 01/05/2008 
PERCHERO METÁLICO; 
TUBO 1-1/4"; 185X200 
CM. 
60,1 5 54,09 6,01 
NO EXISTE  141.01.03.14.16.01.001 01/05/2008 
MAMPARA DE 2,10 
X1,20 DE MADERA DE 
PLYWOOD DE 4MM 
CON ARMAZÓN (1/9) 
12 5 10,8 1,2 
NO EXISTE  141.01.03.19.16.01.002 01/05/2008 
MAMPARA DE 2,10 
X1,20 DE MADERA DE 
PLYWOOD DE 4MM 
CON ARMAZÓN (2/9) 
12 5 10,8 1,2 
NO EXISTE  141.01.03.11.16.01.003 01/05/2008 
MAMPARA DE 2,10 
X1,20 DE MADERA DE 
PLYWOOD DE 4MM 
CON ARMAZÓN (3/9) 
12 5 10,8 1,2 
NO EXISTE  141.01.03.09.16.01.004 01/05/2008 
MAMPARA DE 2,10 
X1,20 DE MADERA DE 
PLYWOOD DE 4MM 
CON ARMAZÓN (4/9) 
12 5 10,8 1,2 
NO EXISTE  141.01.03.03.16.01.005 01/05/2008 
MAMPARA DE 2,10 
X1,20 DE MADERA DE 
PLYWOOD DE 4MM 
CON ARMAZÓN (5/9) 
12 5 10,8 1,2 
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NO EXISTE  141.01.03.08.16.01.006 01/05/2008 
MAMPARA DE 2,10 
X1,20 DE MADERA DE 
PLYWOOD DE 4MM 
CON ARMAZÓN (6/9) 
12 5 10,8 1,2 
NO EXISTE  141.01.03.15.16.01.007 01/05/2008 
MAMPARA DE 2,10 
X1,20 DE MADERA DE 
PLYWOOD DE 4MM 
CON ARMAZÓN (7/9) 
12 5 10,8 1,2 
NO EXISTE  141.01.03.12.16.01.008 01/05/2008 
MAMPARA DE 2,10 
X1,20 DE MADERA DE 
PLYWOOD DE 4MM 
CON ARMAZÓN (8/9) 
12 5 10,8 1,2 
NO EXISTE  141.01.03.11.16.01.009 01/05/2008 
MAMPARA DE 2,10 
X1,20 DE MADERA DE 
PLYWOOD DE 4MM 
CON ARMAZÓN (9/9) 
12 5 10,8 1,2 
NO EXISTE  141.01.03.22.17.01.001 01/05/2008 
BANCA DE MADERA Y 
HIERRO, 200X67,50X 
88,50 CM. 
128,57 8 80,76 47,81 
NO EXISTE  141.01.03.13.17.01.002 01/05/2008 
BANCA DE MADERA Y 
HIERRO, 200X67,50X 
88,50 CM. 
128,57 8 80,76 47,81 
NO EXISTE  141.01.03.19.17.01.003 01/05/2008 
BANCA DE MADERA Y 
HIERRO, 200X67,50X 
88,50 CM. 
128,57 8 80,76 47,81 
NO EXISTE  141.01.03.11.17.01.004 01/05/2008 
BANCA DE MADERA Y 
HIERRO, 200X67,50X 
88,50 CM. 
128,57 8 80,76 47,81 
NO EXISTE  141.01.03.06.17.01.005 01/05/2008 
BANCA DE MADERA Y 
HIERRO, 200X67,50X 
88,50 CM. 
128,57 8 80,76 47,81 
NO EXISTE  141.01.03.02.17.01.006 01/05/2008 
BANCA DE MADERA Y 
HIERRO, 200X67,50X 
88,50 CM. 
128,57 8 80,76 47,81 
NO EXISTE  141.01.03.18.17.02.001 01/05/2008 
BANCAS DE HIERRO Y 
MADERA DE 200X34X43 
155 8 97,36 57,64 
NO EXISTE  141.01.03.11.17.02.002 01/05/2008 
BANCAS DE HIERRO Y 
MADERA DE 200X34X43 
155 8 97,36 57,64 
NO EXISTE  141.01.03.06.17.02.003 01/05/2008 
BANCAS DE HIERRO Y 
MADERA DE 200X34X43 
155 8 97,36 57,64 
NO EXISTE  141.01.03.02.17.02.004 01/05/2008 
BANCAS DE HIERRO Y 
MADERA DE 200X34X43 
155 8 97,36 57,64 
NO EXISTE  141.01.03.03.18.01.001 01/05/2008 CARPAS DE 6 X 3 M  150 5 135 15 
NO EXISTE  141.01.03.01.18.01.002 01/05/2008 CARPAS DE 6 X 3 M  150 5 135 15 
NO EXISTE  141.01.03.19.18.01.003 01/05/2008 CARPAS DE 6 X 3 M  150 5 135 15 
NO EXISTE  141.01.03.11.18.01.004 01/05/2008 CARPAS DE 6 X 3 M  150 5 135 15 
NO EXISTE  141.01.03.17.18.01.005 01/05/2008 CARPAS DE 6 X 3 M  150 5 135 15 
NO EXISTE  141.01.03.16.18.01.007 01/05/2008 CARPAS DE 6 X 3 M  150 5 135 15 
NO EXISTE  141.01.03.11.18.01.008 01/05/2008 CARPAS DE 6 X 3 M  150 5 135 15 
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NO EXISTE  141.01.03.04.18.01.009 01/05/2008 CARPAS DE 6 X 3 M  150 5 135 15 
NO EXISTE  141.01.03.09.18.01.010 01/05/2008 CARPAS DE 6 X 3 M  150 5 135 15 
NO EXISTE  141.01.03.01.18.01.011 01/05/2008 CARPAS DE 6 X 3 M  150 5 135 15 
NO EXISTE  141.01.03.11.18.01.012 01/05/2008 CARPAS DE 6 X 3 M  150 5 135 15 
NO EXISTE  141.01.03.13.18.01.013 01/05/2008 CARPAS DE 6 X 3 M  150 5 135 15 
NO EXISTE  141.01.03.18.18.01.014 01/05/2008 CARPAS DE 6 X 3 M  150 5 135 15 
NO EXISTE  141.01.03.08.18.01.015 24/08/2011 CARPAS DE 6 X 3 M  170 10 35,7 134,3 
NO EXISTE  141.01.03.02.18.01.016 24/08/2011 CARPAS DE 6 X 3 M  170 10 35,7 134,3 
NO EXISTE  141.01.03.11.18.01.017 24/08/2011 CARPAS DE 6 X 3 M  170 10 35,7 134,3 
NO EXISTE  141.01.03.10.18.01.018 24/08/2011 CARPAS DE 6 X 3 M  170 10 35,7 134,3 
NO EXISTE  141.01.03.19.18.01.019 24/08/2011 CARPAS DE 6 X 3 M  170 10 35,7 134,3 
NO EXISTE  141.01.03.20.18.01.020 24/08/2011 CARPAS DE 6 X 3 M  170 10 35,7 134,3 
NO EXISTE  141.01.03.21.18.01.021 24/08/2011 CARPAS DE 6 X 3 M  170 10 35,7 134,3 
NO EXISTE  141.01.03.25.18.01.022 24/08/2011 CARPAS DE 6 X 3 M  170 10 35,7 134,3 
NO EXISTE  141.01.03.07.18.01.023 24/08/2011 CARPAS DE 6 X 3 M  170 10 35,7 134,3 
NO EXISTE  141.01.03.01.18.01.024 24/08/2011 CARPAS DE 6 X 3 M  170 10 35,7 134,3 
NO EXISTE  141.01.03.06.18.01.025 24/08/2011 CARPAS DE 6 X 3 M  170 10 35,7 134,3 
NO EXISTE  141.01.03.18.18.01.027 24/08/2011 CARPAS DE 6 X 3 M  170 10 35,7 134,3 
NO EXISTE  141.01.03.11.18.01.028 24/08/2011 CARPAS DE 6 X 3 M  170 10 35,7 134,3 
NO EXISTE  141.01.03.01.18.02.001 01/05/2008 CARPA DE 9,00 X 6,00,  430 5 387 43 
NO EXISTE  141.01.03.19.18.03.001 01/05/2008 CARPA DE 3,00 X 3,00 120 5 108 12 
NO EXISTE  141.01.03.12.18.03.002 24/08/2011 CARPA DE 3,00 X 3,00 125 10 26,25 98,75 
NO EXISTE  141.01.03.11.18.04.001 01/05/2008 
CARPA (Caseta) CON 
ESTRUCTURA 
METALICA, DE TEX 
INTERMEDIO VERDE 
BOTELLA. 500X500 CM. 
223,21 8 140,2 83,01 
NO EXISTE  141.01.03.09.18.06.001 01/05/2008 Carpa de lona de 5 x 3m 150 5 135 15 
NO EXISTE  141.01.03.03.18.07.001 01/05/2008 
Carpa de lona de 2 x 1.50 
m. 
150 5 135 15 
NO EXISTE  141.01.03.01.18.08.001 20/10/2010 
Carpa de lona de 6 x 3 
m., incluye estructura 
metálica 
360 10 102,6 257,4 
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100 5 90 10 
NO EXISTE  141.01.03.02.23.01.001 01/05/2008 
MESA DE MADERA 
AUXILIAR, 2 BANDEJAS, 
40X120X68 CM. 
28 5 25,2 2,8 
NO EXISTE  141.01.03.01.23.02.001 01/05/2008 
MESA METÁLICA, PARA 
TABLERO DE VIDRIO, 
70X70X75 CM. 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.11.23.02.002 01/05/2008 
MESA METÁLICA, PARA 
TABLERO DE VIDRIO, 
70X70X75 CM. 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.18.23.02.003 01/05/2008 
MESA METÁLICA, PARA 
TABLERO DE VIDRIO, 
70X70X75 CM. 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.22.23.02.004 01/05/2008 
MESA METÁLICA, PARA 
TABLERO DE VIDRIO, 
70X70X75 CM. 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.07.23.03.001 01/05/2008 




45 5 40,5 4,5 
NO EXISTE  141.01.03.11.23.04.001 01/05/2008 
MESA DE MADERA, 
TORNEADA, 90X90X76 
CM. 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.18.23.04.002 01/05/2008 
MESA DE MADERA, 
TORNEADA, 90X90X76 
CM. 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.12.23.04.003 01/05/2008 
MESA DE MADERA, 
TORNEADA, 90X90X76 
CM. 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.09.23.04.004 01/05/2008 
MESA DE MADERA, 
TORNEADO, 90X90X76 
CM. 
25 5 22,5 2,5 
NO EXISTE  141.01.03.02.23.05.001 01/05/2008 
MESA DE MADERA, 
PARA MAQUINA DE 
ESCRIBIR, 120X40X68 
CM. 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.04.23.05.002 01/05/2008 
MESA DE MADERA, 
PARA MAQUINA DE 
ESCRIBIR, 120X40X68 
CM. 
40 5 36 4 
NO EXISTE  141.01.03.10.23.06.001 01/05/2008 
MESA DE MADERA, 
200X90X78 CM. 
35 5 31,5 3,5 
NO EXISTE  141.01.03.19.23.06.002 01/05/2008 
MESA DE MADERA, 
200X90X78 CM. 
35 5 31,5 3,5 
NO EXISTE  141.01.03.20.23.07.001 01/05/2008 
MESA DE MADERA, 
220X90X78 CM. 
35 5 31,5 3,5 
NO EXISTE  141.01.03.22.23.08.001 01/05/2008 
MESA DE MADERA 
GRANDE, TALLADA, 3 
CAJONES 
100 5 90 10 
NO EXISTE  141.01.03.21.24.01.001 10/07/2008 
ESPEJOS CONCAVOS 
DE 40 CM REDONDOS 
55 10 26,81 28,19 
NO EXISTE  141.01.03.12.24.01.002 10/07/2008 
ESPEJOS CONCAVOS 
DE 40 CM REDONDOS 
55 10 26,81 28,19 




1.379,84 10 662,32 717,52 
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NO EXISTE  141.01.03.13.26.01.001 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.09.26.01.002 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.11.26.01.003 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.18.26.01.004 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.08.26.01.005 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.22.26.01.006 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.11.26.01.007 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.23.26.01.008 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.09.26.01.009 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.10.26.01.010 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.01.26.01.011 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.05.26.01.012 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.01.26.01.013 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.22.26.01.014 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.24.26.01.015 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.21.26.01.016 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.01.26.01.017 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.08.26.01.018 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.22.26.01.019 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
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NO EXISTE  141.01.03.19.26.01.020 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.24.26.01.021 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.11.26.01.022 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.15.26.01.023 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.06.26.01.024 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.07.26.01.025 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.01.26.01.026 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.03.26.01.027 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.07.26.01.028 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.01.26.01.029 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.11.26.01.030 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.18.26.01.031 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.11.26.01.032 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.12.26.01.033 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.09.26.01.034 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.07.26.01.035 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.06.26.01.036 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.11.26.01.037 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.19.26.01.038 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
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NO EXISTE  141.01.03.21.26.01.039 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.20.26.01.040 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.22.26.01.041 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.11.03.26.01.042 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.08.26.01.043 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.11.26.01.044 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.15.26.01.045 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.18.26.01.046 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.23.26.01.047 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.21.26.01.048 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.20.26.01.049 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.19.26.01.050 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.12.26.01.051 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.11.26.01.052 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.09.26.01.053 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.03.26.01.054 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.02.26.01.055 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.19.26.01.056 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.05.26.01.057 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
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NO EXISTE  141.01.03.08.26.01.058 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.02.26.01.059 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.01.26.01.060 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.11.26.01.061 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.18.26.01.062 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.12.26.01.063 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.10.26.01.064 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.09.26.01.065 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.03.26.01.066 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.07.26.01.067 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.11.26.01.068 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.21.26.01.069 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.22.26.01.070 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.09.26.01.071 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.21.26.01.072 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.09.26.01.073 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.15.26.01.074 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.12.26.01.075 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.19.26.01.076 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
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NO EXISTE  141.01.03.21.26.01.077 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.13.26.01.078 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.20.26.01.079 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.11.26.01.080 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.19.26.01.081 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.18.26.01.082 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.08.26.01.083 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.03.26.01.084 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.12.26.01.085 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.17.26.01.086 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.18.26.01.087 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.02.26.01.088 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.16.26.01.089 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.24.26.01.090 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.19.26.01.091 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.21.26.01.092 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.09.26.01.093 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.03.26.01.094 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.02.26.01.095 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
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NO EXISTE  141.01.03.14.26.01.096 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.12.26.01.097 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.23.26.01.098 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.21.26.01.099 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.12.26.01.100 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.09.26.01.101 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.01.26.01.102 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.05.26.01.103 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.08.26.01.104 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.03.26.01.105 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.19.26.01.106 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.21.26.01.107 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.12.26.01.108 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.15.26.01.109 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.11.26.01.110 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.19.26.01.111 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.22.26.01.112 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.20.26.01.113 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.03.26.01.114 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
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NO EXISTE  141.01.03.06.26.01.115 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.09.26.01.116 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.19.26.01.117 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
NO EXISTE  141.01.03.21.26.01.118 20/10/2010 
PERFIL OCTOGONAL 
2400 MM CON NIVELES 
EMBUTIDOS 
33,25 10 9,48 23,77 
  141.01.04   MAQUINARIA Y EQUIPO         
NO EXISTE  141.01.04.15.01.01.001 01/05/2008 
CENTRAL TELEFONICA 
DIGITAL , PANASONIC 










735 5 661,5 73,5 
NO EXISTE  141.01.04.06.01.02.001 01/05/2008 
FAX CONTESTADOR,  
PANASONIC SERIE 
ICCFA506381 MODELO  
KX-FT67LA 
181,38 5 163,24 18,14 




MANOS LIBRES Y CON 
PANTALLA 
(CENTRALILLA) 
95 8 59,67 35,33 




MANOS LIBRES Y CON 
PANTALLA ( 
CENTRALILLA) 
95 8 59,67 35,33 




MANOS LIBRES Y CON 
PANTALLA 
(CENTRALILLA) 
95 8 59,67 35,33 




MANOS LIBRES Y CON 
PANTALLA 
(CENTRALILLA) 
95 8 59,67 35,33 




19 8 11,93 7,07 
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19 8 11,93 7,07 




19 8 11,93 7,07 




19 8 11,93 7,07 




19 8 11,93 7,07 




19 8 11,93 7,07 




19 8 11,93 7,07 




19 8 11,93 7,07 




19 8 11,93 7,07 




19 8 11,93 7,07 




19 8 11,93 7,07 




19 8 11,93 7,07 
NO EXISTE  141.01.04.11.02.01.001 01/05/2008 
EQUIPO DE 
SEGURIDAD FBII-XL-2 
FCC REGISTRATION N° 
AE398E-69554-AL-E 
640,26 3 576,25 64,01 
NO EXISTE  141.01.04.12.03.01.001 01/05/2008 
EQUIPO DE SONIDO, 
SONY, MODELO HCD-
DX9, SERIE # 4024177 
534,82 3 481,34 53,48 
NO EXISTE  141.01.04.19.03.01.002 01/05/2008 
TELEVISIÓN, SONY, 42" 
STEREO LCD MODELO 
HDF-E42A10, SERIE 
8529674 
2.195,20 8 1.378,86 816,34 
NO EXISTE  141.01.04.20.03.01.003 01/05/2008 





165,18 5 148,66 16,52 
NO EXISTE  141.01.04.22.03.01.004 01/05/2008 
PROYECTOR, SHARP, 
MODELO XV-120ZU SN 
611515 
3.157,24 5 2.841,52 315,72 
NO EXISTE  141.01.04.01.04.01.001 01/05/2008 
FOTOCOPIADORA, 
CANON NP-6412, # NUN 
13657 
3.641,76 10 1.829,98 1.811,78 
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031118, MODELO B115 
117 8 73,49 43,51 
NO EXISTE  141.01.04.06.05.01.002 01/05/2008 
ASPIRADORA DE 
POLVO Y AGUA DW-15, 
CON MOTOR 1;6 HP Y 
TALQUE INOX DE 
CAPACIDAD 24 LITROS, 
SERIE 202653, MARCA 
LUX  
798 8 501,24 296,76 
NO EXISTE  141.01.04.01.05.01.003 29/12/2008 
EQUIPO RAINBOW,  
MOTOR 1.85 hp - 23000 
RPM, escoba eléctrica, 
base de 4 litros, limpiador 
de tapizados, cepillos de 
cerdas suaves, esquinero,  
puntero, accesorio para 
inflar,  POWER NOZZLE, 
cabezal motorizado para 
limpieza de alfombras y 
colchones, porta 
accesorios, trapeador 
electrico, funda lavado en 
seco, sprayer 
2.469,60 10 1.111,32 1.358,28 
NO EXISTE  145.01.04.17.07.02.001 01/05/2008 BOMBA DE AGUA 131,98 10 66,32 65,66 
NO EXISTE  141.01.04.01.07.03.001 01/05/2008 
CONTADOR DE 





MODELO LLA0980 Y 
MARCA RW AC-DC 
ADAPTOR 
350 8 219,84 130,16 






581,25 10 122,06 459,19 






410,71 10 86,25 324,46 
NO EXISTE  145.01.04.17.07.04.001 01/05/2008 
CÁMARA DIGITAL 7.2 
MP SONY DSC-P200, 
ZOOMOPT 3X 
CARLZEISS, MPE. CON 
ESTUCHE SONY LCS-
CP2, INCLUYE MEMORY 
STICK 
660 8 414,56 245,44 
NO EXISTE  141.01.04.21.09.01.001 26/07/2010 
UPS  APC  SMART 1500 
VA, SERIE 
JS1016018993 
595 5 343,61 251,39 
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NO EXISTE  141.01.04.01.09.02.001 26/07/2010 
UPS APC SUPPLIER 
PART BE550G-LM 
SERIE 4B1010P38130 
61,5 10 18,91 42,59 
NO EXISTE  141.01.04.18.09.02.003 26/07/2010 
UPS APC SUPPLIER 
PART BE550G-LM 
SERIE 4B1010P38239 
61,5 10 18,91 42,59 
NO EXISTE  141.01.04.16.09.02.004 26/07/2010 
UPS APC SUPPLIER 
PART BE550G-LM 
SERIE 4B1010P38249 
61,5 10 18,91 42,59 
NO EXISTE  141.01.04.11.09.03.001 19/12/2011 UPS ALTEC 725 VA 44,95 10 8,22 36,73 
NO EXISTE  141.01.04.09.09.03.002 19/12/2011 UPS ALTEC 725 VA 44,95 10 8,22 36,73 
NO EXISTE  141.01.04.21.09.03.003 19/12/2011 UPS ALTEC 725 VA 44,95 10 8,22 36,73 
NO EXISTE  141.01.04.22.09.03.004 19/12/2011 UPS ALTEC 725 VA 44,95 10 8,22 36,73 
NO EXISTE  141.01.04.18.09.03.005 19/12/2011 UPS ALTEC 725 VA 44,95 10 8,22 36,73 
NO EXISTE  141.01.04.15.09.03.006 19/12/2011 UPS ALTEC 725 VA 44,95 10 8,22 36,73 
NO EXISTE  141.01.04.19.11.01.001 12/11/2010 
Reloj Biométrico (Sistema 
de control de Asistencia 
OA101+ S/N 
0064059374, incluye 
cable USB, cargador de 
bateria) 
357,14 10 99,11 258,03 
NO EXISTE  141.01.05.05.04.01.001 15/03/2007 
TOYOTA DOBLE 
CABINA MODELO 2007, 
MOTOR 2TR-8024653, 
CHASIS MROX12G37-
2012760, COLOR BEIGE 
GRISACEO, PLACA 
AEA1064 
20.120,00 5 18.108,00 2.012,00 
NO EXISTE  141.01.05.01.01.05.001 31/12/2007 
JEEP, HYUNDAI 
TUCSON GL GAA 4X2 
TM BHWDS65 4186 GL 
COLOR PLATA, PLACA 
AEA1062 
22.667,85 5 20.401,07 2.266,79 
  141.01.06   HERRAMIENTAS         
NO EXISTE  141.01.06.19.03.01.001 01/05/2008 
SIERRA CAL BD JS350K 




100,35 8 63,03 37,32 
NO EXISTE  141.01.06.11.04.01.001 30/07/2009 
SIERRA CIRCULAR 
PERLES 7 3/7" 1500W 
203,15 10 80,75 122,4 
NO EXISTE  141.01.06.10.05.01.001 18/10/2010 
ESCALERA DE 
ALUMINIO 7 PASOS 
75,71 10 21,58 54,13 
NO EXISTE  141.01.06.06.05.01.002 18/10/2010 
ESCALERA DE 
ALUMINIO 16 P. 
PLEGABLE 
133,9 10 38,16 95,74 
NO EXISTE  141.01.06.16.06.01.001 04/07/2011 
COMPRESOR 1 HP 
BANDA TBI -60, 
INCLUYE MANGUERA 
12M ACC-006, PISTOLA 
VASO ARRIBA ACC-007 
218,75 10 47,58 171,17 
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NO EXISTE  141.01.07.11.01.01.001 01/05/2008 
MEJORA: DISCO DURO 
120GB IDE, MEMORIA 




504 3 453,6 50,4 
NO EXISTE  141.01.07.01.01.01.001 15/11/2010 
MONITOR SAMSUNG 
18.5" LCD SAMSUNG 
148,21 5 81,14 67,07 
NO EXISTE  141.01.07.09.01.02.001 01/05/2008 
AUMENTO DE LA 
MEMORIA RAM 512, 
CAMBIO DEL DISCO 
DURO 80G  
285,6 3 257,04 28,56 
NO EXISTE  141.01.07.06.01.03.001 01/05/2008 
COMPUTADORA 
COMPUESTA DE: CPU 
ACER CAPACIDAD 
1.99MB; PANTALLA 




634,86 3 571,37 63,49 
NO EXISTE  141.01.07.11.01.04.001 01/05/2008 
COMPUTADORA 
COMPUESTA DE: CPU 
CAPACIDAD 444KB, CD 
52 X MAX, PANTALLA 




1.026,09 3 923,48 102,61 
NO EXISTE  141.01.07.09.01.05.001 01/05/2008 
COMPUTADORA 
COMPUESTA DE: CPU 
CON DISCO DURO 80 
GB MAXTOR, CD-
WRITER,FAX-MODEM, 
MEMORIA 512 MB, 
MONITOR AOC15" 
TECLADO MULTIMEDIA, 
MOUSE OPTICO, WIN 
XP LICENCIA OEM. 
1.037,88 3 934,09 103,79 
NO EXISTE  141.01.07.17.01.06.001 01/05/2008 
COMPUTADORA 
COMPUESTA DE: 
MONITOR LG SERIE 
205MX17961, CPU LG, 
TECLADO ACER 
MODELO 6512-G, 
RATON Y PARLANTES 
GENIUS, MICROFONO 
689,1 3 620,19 68,91 
NO EXISTE  141.01.07.12.01.08.001 01/05/2008 
COMPUTADORA 
COMPUESTA DE: 
MONITOR LG SERIE 
205MX18020, CPU LG, 
TECLADO ACER 
MODELO 6512-G, 
RATON Y PARLANTES 
GENIUS, MICROFONO 
689,1 3 620,19 68,91 
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NO EXISTE  141.01.07.09.01.09.001 01/05/2008 
COMPUTADORA 
COMPUESTA DE: 
MONITOR LG SERIE 
301DIC5533, CPU JS, 
TECLADO OMEGA, 
MOUSE GENIUS PS,2 
CD ROOM, 2 
PARLANTES, PENTIUM 
4  2.4 GMZ 512  MB 
RAM, DISCO DURO 60 
GB, FLOPPY DRIVE,FAX 
MODEM DE 
56K,TARJETA DE RED 
630 3 567 63 
NO EXISTE  141.01.07.14.01.09.001 01/05/2008 
DISCO DURO DE 320 
GB. MAXTOR 
107,52 3 96,77 10,75 
NO EXISTE  141.01.07.21.01.10.001 01/05/2008 
COMPUTADORA 
COMPUESTA DE: 
MONITOR LG SERIE 
302DI54558, CPU JS, 
TECLADO OMEGA, 
MOUSE GENIUS PS,2 
CD ROOM, 2 
PARLANTES, PENTIUM 
4  2.4 GMZ 512  MB 
RAM, DISCO DURO 60 
GB, FLOPPY DRIVE,FAX 
MODEM DE 
56K,TARJETA DE RED 
630 3 567 63 
NO EXISTE  141.01.07.19.01.11.001 01/05/2008 
COMPUTADORA 
COMPUESTA DE: 
PROCESADOR P.4 DE 
2.8 GHZ BUS DE 533, 
512 MB RAM, 80 GB 
DISCO, FLOPPY DRIVE 
1.44 MB, MONITOR 
SUGA CRT 15", FAX 
MODEM 56K, TARJETA 
RED 10/100, TECLADO, 
MOUSE, CD WRITER 
52X32X52, PARLANTES,  
STAROFFICE CD 
MEDIA, LICENCIA XP 
PROFES 
816 3 734,4 81,6 
NO EXISTE  141.01.07.11.01.12.001 01/05/2008 
COMPUTADORA 
COMPUESTA DE: 
PROCESADOR P.4 DE 
2.8 GHZ BUS DE 533, 
512 MB RAM, 80 GB 
DISCO, FLOPPY DRIVE 
1.44 MB, MONITOR 
SUGA CRT 15", FAX 
MODEM 56K, TARJETA 
RED 10/100, TECLADO, 





816 3 734,4 81,6 
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NO EXISTE  141.01.07.18.01.13.001 01/05/2008 
COMPUTADORA 
GATEWAY COMPUESTA 
DE: CENTRINO 1.7 GHZ, 
MEMORIA 512 RAM, 
DISCO DURO 80GB, 
DVD-RW, SERIE 
0034857524, MODELO 
M210 XL-CT0. PORTATIL 
1.220,80 3 1.098,72 122,08 
NO EXISTE  141.01.07.06.01.14.001 01/05/2008 
COMPUTADORA MAC 
20", MEMORIA 1GB/ 
250GB/SUPER DRIVE 
1.635,20 3 1.471,68 163,52 




MONITOR AOC 15", 
DISCO DURO 80 GB, 
MEMORIA 512 MB PC 
400, FAX MODEM 56K, 
MOUSE OPTICO PS2, 
TECLADO XT RATECH 
PS2 MULTIMEDIA, 
FLOPPY SONY 1.44 INT, 
PARLANTES PC 
GENIOUS. 
778,4 3 700,56 77,84 





P4, DISCO DURO 80 GB,  
CD-ROM, MEMORIA 512 
MB, MONITOR AOC 15", 
TECLADO, MOUSE 
OPTICO, PARLANTES 
GENIUS, FAX MODEM 
778,4 3 700,56 77,84 
NO EXISTE  141.01.07.13.01.18.001 01/05/2008 
CPU INTEL PENTIUM IV 
COMPUESTO DE 
PROCESADOR PIV 3.0 
GHZ, MAINBOARD 
INTEL MODELO 915 
GVWB, DISCO DURO DE 
80 GB, MEMORIA RAM 
DE 512 MB, 2 CD-ROM, 
UNIDAD DE DISQUETE 






623,84 3 561,46 62,38 
NO EXISTE  141.01.07.21.01.19.001 01/05/2008 
CPU PROCESADOR 
INTEL CELERON 
3.0GHZ 512 MB, DISCO 




DELUX  CON SERIE 
NZ8DLFAK900 
644 3 579,6 64,4 
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NO EXISTE  141.01.07.13.01.19.001 15/05/2008 
MONITOR CRT 17" LG 
FLATRON E2 T730SH 
(SU210408) S/N 
8021NEW47292 
117,6 5 105,84 11,76 
NO EXISTE  141.01.07.06.01.20.001 16/05/2008 
COMPUTADOR CORE 2 
DUO 2.4 GHZ 
PROCESADOR INTEL 
CORE2DUO 2.4 GHZ, 
MAINBOARD INTEL 
945GCPE, DISCO DURO 
160 GB, DIVO, 
MEMORIA 1 GB, RATÓN 
OPTICO, PARLANTES Y 
TECLADO 
682,08 5 613,87 68,21 
NO EXISTE  141.01.07.01.01.21.001 24/12/2008 
COMPUTADORA INTEL 
CORE 2 DUO, 
PROCESADOR CORE 2 
DUO DE 2.66 GHZ, 
NOTHERBOARD INTEL 
DG31PR S/V/L 2GB DE 
MEMORIA DDR2 667, 
DISCO DURO DE 320 
GB SATA DVD 
WRITER/LECTOR DE 
TARJETAS, TARJETA 
DE VIDERO, SONIDO Y 
RED INTEGRADA,  
MONITOR LCD 19" 
806NDE215212/ CASE 
INC 804370041  
658,56 5 592,7 65,86 
NO EXISTE  141.01.07.03.01.21.002 24/12/2008 
COMPUTADORA INTEL 
CORE 2 DUO, 
PROCESADOR CORE 2 
DUO DE 2.66 GHZ, 
NOTHERBOARD INTEL 
DG31PR S/V/L 2GB DE 
MEMORIA DDR2 667, 
DISCO DURO DE 320 
GB SATA DVD 
WRITER/LECTOR DE 
TARJETAS, TARJETA 
DE VIDERO, SONIDO Y 
RED INTEGRADA, 
TECLADO, MOUSE 
OPTICO, MONITOR LCD 
19" 806NDOM15210/ 
CASE INC 804370054 
658,56 5 592,7 65,86 
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NO EXISTE  141.01.07.13.01.21.003 24/12/2008 
COMPUTADORA INTEL 
CORE 2 DUO, 
PROCESADOR CORE 2 
DUO DE 2.66 GHZ, 
NOTHERBOARD INTEL 
DG31PR S/V/L 2GB DE 
MEMORIA DDR2 667, 
DISCO DURO DE 320 
GB SATA DVD 
WRITER/LECTOR DE 
TARJETAS, TARJETA 
DE VIDERO, SONIDO Y 
RED INTEGRADA, 
TECLADO, MOUSE 
OPTICO, MONITOR LCD 
19" 806NDSLI5232/ 
CASE INC 804370060 
658,56 5 592,7 65,86 
NO EXISTE  141.01.07.24.01.21.004 24/12/2008 
COMPUTADORA INTEL 
CORE 2 DUO, 
PROCESADOR CORE 2 
DUO DE 2.66 GHZ, 
NOTHERBOARD INTEL 
DG31PR S/V/L 2GB DE 
MEMORIA DDR2 667, 
DISCO DURO DE 320 
GB SATA DVD 
WRITER/LECTOR DE 
TARJETAS, TARJETA 
DE VIDERO, SONIDO Y 
RED INTEGRADA, 
TECLADO, MOUSE 
OPTICO, MONITOR LCD 
19" 
658,56 5 592,7 65,86 
NO EXISTE  145.01.07.01.01.22.001 26/12/2008 
COMPUTADOR IMAC 
20" 204 GHZ 1 GB 250 
GB CORE 2 DUO 
APPLE, MEMORIA DDR 
800 2GB 
1.556,80 5 1.401,12 155,68 
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NO EXISTE  141.01.07.22.01.23.001 26/10/2009 
COMPUTADOR 
COMPUESTO POR: 
CASE KIT GEN 
SILVE3R/NEG, DD 
SEAGATE 500 GB SATA 






WR LG INTER 22X 
NEGRO SATA 5200I 
907HAXC423330, 
MICPRO INTEL C2QUAD 
2.6GHZ Q8400 133 
1925B564-0A5282, 
CABLE DE CORRIENTE 
IDE/SATA, LECTOR DE 




MONITOR LG 18.5" LCD 
W1943C WIDESCRI 
908NDCRGB427 
647 5 475,55 171,46 
NO EXISTE  141.01.07.21.01.24.001 15/11/2010 
COMPUTADORA INTEL 
CI3 2.93, DISCO 500 GB, 
4GB, DVDW, MONITOR 
18" LCD SAMSUNG, LM, 
MEINBOARD BIOSTAR 
H55HD, T, P, MOQ 
633,93 5 347,08 286,85 
NO EXISTE  141.01.07.19.01.24.002 15/11/2010 
COMPUTADORA INTEL 
CI3 2.93, DISCO 500 GB, 
4GB, DVDW, MONITOR 
18" LCD SAMSUNG, LM, 
MEINBOARD BIOSTAR 
H55HD, T, P, MOQ 
633,93 5 347,08 286,85 
NO EXISTE  141.01.07.18.01.25.001 09/08/2011 
COMPUTADOR POR 
INTEL I5 CORE 3.20 
GHZ I5-650 (HT TURBO 
4M, MB INTEL DH55PJ(), 
HD SATA 1 TERA 




USB, MONITOR 18.5 
992SW2 AOC, MEM 2GB 
1333 MHZ DDR3 
KINGSTON (NON-ECC 
CL9 DIMM KVR), CASE 
GNC41, PARL KLIPX 2.0, 
DVDRW SAMSUNG 
MULTI 22X SATA DVD. 
621,96 5 242,56 379,39 
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NO EXISTE  141.01.07.11.01.25.002 09/08/2011 
COMPUTADOR POR 
INTEL I5 CORE 3.20 
GHZ I5-650 (HT TURBO 
4M, MB INTEL DH55PJ(), 
HD SATA 1 TERA 




USB, MONITOR 18.5 
992SW2 AOC, MEM 2GB 
1333 MHZ DDR3 
KINGSTON (NON-ECC 
CL9 DIMM KVR), CASE 
GNC41, PARL KLIPX 2.0, 
DVDRW SAMSUNG 
MULTI 22X SATA DVD. 
621,96 5 242,56 379,39 
NO EXISTE  141.01.07.16.02.01.001 01/05/2008 
DISCO DURO EXTERNO 




330,04 3 297,04 33 
NO EXISTE  141.01.07.01.02.02.001 01/05/2008 
HUB COMPUESTO DE 
RACK DE PARED 3 
POSICIONES, 
ORGANIZADORES DE 
CABLES PARA RACK, 
PATCH PANEL BTICINO 
16 PUERTOS, SWITCH 
DLINK CON SOPORTE 
PARA RACK. 
272,16 3 244,94 27,22 
NO EXISTE  141.01.07.11.02.02.002 01/05/2008 
HUB COMPUESTO DE 
RACK DE PARED 3 
POSICIONES, 
ORGANIZADORES DE 
CABLES PARA RACK, 
PATCH PANEL BTICINO 
16 PUERTOS, SWITCH 
DLINK CON SOPORTE 
PARA RACK. 
272,16 3 244,94 27,22 
NO EXISTE  141.01.07.02.02.04.001 01/05/2008 
IMPRESORA HP DESK 
JET, SERIE TH23I160VX, 
845 C 
108,52 3 97,67 10,85 
NO EXISTE  141.01.07.09.02.05.001 01/05/2008 
IMPRESORA, HEWLETT 
PACKARD 2200 DN, 
LASER 
1.600,00 3 1.440,00 160 




453,6 5 408,24 45,36 
NO EXISTE  141.01.07.01.02.05.003 24/12/2008 
IMPRESORA LASER 
XEROX MULTIFUNCION 
A COLOR MFP-6180 N  
1.321,60 5 1.189,44 132,16 
NO EXISTE  141.01.07.06.02.05.004 11/08/2011 
IMPRESORA HP LASER 
JET P1606DN 26PP M/32 
VNBJ17308 MAS CABLE 
IMPRESORA USB 1.7 M 
160 5 62,4 97,6 
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NO EXISTE  141.01.07.21.02.06.001 01/05/2008 
IMPRESORA SAMSUNG 
1610, MODELO ML-1610, 
SERIE BKCY910435K 
106,4 3 95,76 10,64 
NO EXISTE  141.01.07.16.02.07.001 01/05/2008 
IMPRESORA, EPSON  
LQ -2180 
695,91 2 626,32 69,59 
NO EXISTE  141.01.07.11.02.08.001 01/05/2008 
IMPRESORA, EPSON FX  
2190 
495 3 445,5 49,5 
NO EXISTE  145.01.07.19.02.09.001 01/05/2008 
IMPRESORA, EPSON LX 
300 
227 3 204,3 22,7 
NO EXISTE  141.01.07.01.02.10.001 01/05/2008 
SCANER, 3670 
HEWLETT PACKARD Q 
3850A 
135 2 121,5 13,5 
NO EXISTE  141.01.07.01.02.13.001 24/12/2008 
UPS FORZA DE 750VA 
(SL-751) 110V SERIE 
418724885 
64,96 5 58,46 6,5 
NO EXISTE  141.01.07.11.02.13.002 24/12/2008 
UPS FORZA DE 750VA 
(SL-751) 110V SERIE 
418724882 
64,96 5 58,46 6,5 
NO EXISTE  141.01.07.06.02.13.003 24/12/2008 
UPS FORZA DE 750VA 
(SL-751) 110V SERIE 
418724883 
64,96 5 58,46 6,5 
NO EXISTE  141.01.07.14.02.13.004 24/12/2008 
UPS FORZA DE 750VA 
(SL-751) 110V SERIE 
418724884 
64,96 5 58,46 6,5 
NO EXISTE  141.01.07.21.02.13.005 24/12/2008 
UPS FORZA DE 750VA 
(SL-751) 110V SERIE 
418724998 
64,96 5 58,46 6,5 
  141.03.01   TERRENOS         
NO EXISTE  141.03.01.25.04.01.001 31/03/2007 LOTE B - 1  218.000,00     218.000,00 
NO EXISTE  141.03.01.25.04.01.002 31/03/2007 LOTE B - 2 275.100,00     275.100,00 
  141.03.02   
EDIFICIOS, LOCALES Y 
RESIDENCIAS 
        
NO EXISTE  141.03.02.21.04.01.001 02/03/2007 
EDIFICIOS, LOCALES Y 
RESIDENCIAS EDIFICIO 
PRINCIPAL 
145.259,00 35 25.212,81 120.046,19 
NO EXISTE  141.03.02.19.04.02.001 02/03/2007 
EDIFICIOS, LOCALES Y 
RESIDENCIAS 
BARRANCO 
111.412,35 35 19.338,00 92.074,35 
NO EXISTE  141.03.02.09.04.03.001 02/03/2007 
EDIFICIOS, LOCALES Y 
RESIDENCIAS CASA 
GUARDIAN 
4.863,17 35 844,11 4.019,06 
NO EXISTE  141.03.02.01.04.04.001 02/03/2007 
EDIFICIOS, LOCALES Y 
RESIDENCIAS OBRAS 
DE CERRAMIENTO 
26.693,23 35 4.633,18 22.060,05 
  TOTAL     924.553,83   154.068,07 770.485,75 
 
4.3 CONTROL DE LOS BIENES  
El registro debe contener los datos primordiales de cada bien como son: el 
código del activo fijo, el número de la serie, tipo, marca, color, código, 
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dimensiones, fecha de compra, ubicación del bien, período de garantía, estado 
del equipo o bien, para que nos facilite las características, ya que esto permite 
tener actualizada toda la información; el Departamento de Activos Fijos es el 
responsable de dar toda la información necesaria de las movilizaciones 
realizadas. 
Se presenta a continuación el modelo propuesto de: 
 ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN 
CIDAP 
ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN 
BIENES DE LARGA DURACIÓN 
Nº _____ 
En la ciudad de  Cuenca, provincia del Azuay, a los  __ días del mes de __ del año __, dando 
cumplimiento al Memorando Nro. _______, se procede a realizar el acta de  entrega - recepción de 
bienes , entre  _______, quien entrega, y , ________ quién recibe los bienes que se describen a 
continuación y se compromete a dar cumplimiento a lo que disponen los artículos 2, 90 y 92 del 
Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público  
Nro. 
Ingreso Fecha Descripción Marca Modelo Serie Departamento Estado Valor 
                  
                  
VALOR TOTAL   
 
Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación suscriben la presente acta en 
cuatro ejemplares de igual tenor y efecto para las personas que intervienen en esta diligencia. 
  Entrega conforme:    Recibe conforme: 
  _______________    ______________ 
 
Elaborado por: Autores 
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 ACTA DE TRASPASO INTERNO DE BIENES 
CIDAP 
ACTAS DE TRASPASO INTERNO 
BIENES DE LARGA DURACIÓN 
Nº _____ 
En la ciudad de  Cuenca, provincia del Azuay, a los  __ días del mes de __ del año __, dando 
cumplimiento al Memorando Nro. _______, se procede a realizar el acta de  entrega - recepción de 
bienes , entre  _______, quien entrega, y , ________ quién recibe los bienes que se describen a 
continuación y se compromete a dar cumplimiento a lo que disponen los artículos No.. 2, 90 y 92 





Características Valor Custodio 
            
            
VALOR TOTAL     
 
NOTA: Los activos fijos cuyas características y más especificaciones que se detallan en este 
inventario, recibo conforme. Y en caso de desaparición, hurto, o por cualquier hecho análogo, me 
responsabilizo de acuerdo a la ley.        
       
Entrega conforme:              Recibe conforme: 
    _______________     ______________ 
 
Elaborado por: Autores 
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 ACTA POR CAMBIO DE CUSTODIO DE VEHÍCULOS 
 
CIDAP 
ACTA DE CAMBIO DE CUSTODIO 
VEHÍCULOS 
Nº _____ 
En la ciudad de  Cuenca, provincia del Azuay, a los  __ días del mes de __ del año __, dando 
cumplimiento al Memorando Nro. _______, se procede a realizar el acta de  entrega - recepción de 
bienes , entre  _______, quien entrega, y , ________ quién recibe los bienes que se describen a 
continuación y se compromete a dar cumplimiento a lo que disponen los artículos No. 2, 90 y 92 











             
             
 VALOR TOTAL   
 
Accesorios extras del Vehículo 
Código Descripción Marca Modelo Serie Color Valor 
       
     VALOR TOTAL  
 
NOTA: Los activos fijos cuyas características y más especificaciones que se detallan en este 
inventario, recibo conforme. Y en caso de desaparición, hurto, o por cualquier hecho análogo, me 
responsabilizo de acuerdo a la ley.      
Entrega conforme:    Recibe conforme: 
                        ____________    ______________ 
 
Elaborado por: Autores
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4.4.1 AJUSTES DE LAS DEPRECIACIÓNES 
Se ha notado que existen algunos errores en cuanto a las depreciaciones en los 
bienes de administración que se corregirán a continuación.  
Tomando en consideración, que tenemos que realizar los asientos de ajustes de los 
bienes de Administración que se encuentran sobredepreciados  y los que no 
cuentan con valor residual. 
Asiento Contable de la corrección de los bienes Sobredepreciados de la 
Administración 
Verificando con el Cuadro Nº 1 “ Bienes Sobredepreciados “ , se puede determinar 
que la depreciación de los bienes están por encima de lo que debería tener, por lo 
que se procede a realizar el asiento de ajuste que consiste en debitar la cuenta 
141.99 Depreciación Acumulada de Bienes de Administración y se acredita la 
cuenta 611.01 Patrimonio del Gobierno Central. 
FECHA CUENTAS DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 
31/12/2013 









Depreciación Acumulada de 
Maquinaria y Equipo 19,91 
  
611.01 Patrimonio del Gobierno Central 
  
55.91 
Para registrar la corrección de la Depreciación de los Bienes de Administración 
Sobredepreciados 
Fuente: CIDAP  Elaborado por: Autores 
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Asiento Contable de la corrección de los bienes Subdepreciados de la 
Administración 
De acuerdo al cuadro N° 2 Bienes Subdepreciados, se determina que la depreciación 
de los bienes está muy por debajo de lo que tuviera que ser, por  tal motivo 
procedemos  a  realizar  el  asiento  de  ajuste  que  consiste  en debitar la cuenta 
611.01 Patrimonio del Gobierno Central y acreditar la cuenta 141.99 Depreciación 
Acumulada de Bienes de Administración 
 
Asiento Contable de la Corrección de los Bienes que no cuentan con valor  
residual  
De acuerdo al Cuadro Nº 3 “Bienes que no cuentan con valor residual“, se puede 
determinar que la depreciación de estos bienes, están por arriba de la que debería 
tener, por tal motivo se procede a realizar el asiento de ajuste que consiste en debitar 
la cuenta 141.99 Depreciación Acumulada de Bienes de Administración, y se acredita a 
la cuenta 611.01 Patrimonio del Gobierno Central. 
 
 














180,35     
Para registrar la corrección de la Depreciación de los Bienes de Administración 
Subdepreciados 
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FECHA CUENTAS DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 
31/12/2013 
141.99 Depreciación Acumulada   232,99   
141.99.03 
Depreciación Acumulada de 
Mobiliario 43,00     
141.99.04 
Depreciación Acumulada de 
Maquinaria y Equipo 53,48     
141.99.07 
Depreciación Acumulada de Equipos, 
Sistemas y Paquetes Informáticos 136,51     
611.01 Patrimonio del Gobierno Central     232,99 
Para registrar la corrección de la Depreciación de los Bienes de Administración 
 
4.4.2  CONTABILIZACIÓN DE LAS RECLASIFICACIONES DE ACTIVOS FIJOS 
Para poder regular las cuentas 141 Bienes de la Administración y 145 Bienes de 
Programas se realizarán los siguientes asientos contables que son: debitar la cuenta 
145 Bienes de Programas y la 141.99 Depreciación Acumulada de Bienes de 
Administración y acreditar las cuentas 141 Bienes de Administración y la 145.99 
Depreciación Acumulada de Bienes de Programas. 
Se pudo determinar en el CIDAP que dentro de los Bienes de Administración existen 
Bienes de Programas, por lo cual  tenemos que reclasificar la cuenta 141 y trasladarlos 
a la cuenta 145. 
Asiento Contable de Reclasificación de  Bienes de la  Administración a  Bienes 
de Programas 
En el Cuadro N° 4 “Bienes muebles sujetos a reclasificar que están clasificados en 
Bienes de Administración y pertenecen a Bienes de un Programa”, podemos observar 
que en el departamento de Administración existen bienes que no deberían   pertenecer   
a   la   cuenta   141 Bienes   de Administración, por lo tanto se los va a reclasificar a la 
cuenta 145 Bienes de Programas y el asiento contable sería debitando la cuenta 
145.01 que es Bienes Muebles de Programas y la 141.99 que es Depreciación  
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Acumulada de Bienes de Administración y acreditando la cuenta 141.01 que es Bienes 
Muebles de Administración y la 145.99 que es Depreciación Acumulada de Bienes de 
Programas y quedaría de la siguiente manera. 
FECHA CUENTAS DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 
31/12/2013 
145.01 Bienes Muebles   3002,94   
145.01.03 Mobiliario 119,58     
145.01.04 Maquinaria y Equipo 318,16     
145.01.07 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 178,38     
141.99 Depreciación Acumulada   2386,81   
141.99.03 
Depreciación Acumulada de 
Mobiliario 288,58     
141.99.04 
Depreciación Acumulada de 
Maquinaria y Equipo 492,82     
141.99.07 
Depreciación Acumulada de Equipos, 
Sistemas y Paquetes Informáticos 1605,42     
141.01 Bienes Muebles     3002,94 
141.01.03 Mobiliario 119,58     
141.01.04 Maquinaria y Equipo 318,16     
141.01.07 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 178,38     
145.99 Depreciación Acumulada     2386,81 
145.99.03 
Depreciación Acumulada de 
Mobiliario 288,58     
145.99.04 
Depreciación Acumulada de 
Maquinaria y Equipo 492,82     
145.99.07 
Depreciación Acumulada de Equipos, 
Sistemas y Paquetes Informáticos 1605,42     
Para registrar la corrección de los Bienes de Administración a Programas 
Fuente: CIDAP  Elaborado por: Autores 
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Asiento Contable para la baja del Mobiliario como Activo Fijo 
En el Cuadro N° 5 “Activos que estaban considerados como Bienes de Larga Duración 
a reclasificarse como Bienes  de Control Administrativo ”, se pudo determinar que 
existen bienes que se encuentran registrados como Activos Fijos y no cumplen con una 
de las características para ser tratados como uno de ellos, debiendo ser igual o mayor 
a los $100,00 y se tiene que reclasificar a Bien de Control Administrativo, el asiento 
para su registro sería debitando la cuenta 611.01 Patrimonio del Gobierno Central y la 
cuenta 141.99 Depreciación Acumulado de Bienes de Administración y acreditando la 
cuenta 141.01 Bienes Muebles de Administración. 
FECHA CUENTAS DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 
31/12/2013 
611.01 Patrimonio del Gobierno Central 
 
4,54 





Depreciación Acumulada de 
Maquinaria y Equipo 86,2 
  141.01 Bienes Muebles 
  
90,74 
141.01.04 Maquinaria y Equipo 90,74 
  Para registrar la baja del Mobiliario como activo fijo por no cumplir con las características 
Fuente: CIDAP  Elaborado por: Autores 
Una vez realizado el cambio del mobiliario se debe  registrarse como un bien de control 
administrativo, el  asiento contable es el que debita  la  cuenta  911.17  Bienes  no  
Depreciables y acreditando la cuenta 921.17 Responsabilidad por bienes no 
Depreciables. 
Asiento Contable para registrar los Bienes de Control en Cuentas de Orden 
FECHA CUENTAS DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 
31/12/2013 
911.17 Bienes no Depreciables 
 
4,54 
 911.17.01 Flash Memory 4,54 
  921.17 Responsable por Bienes no Depreciables 
  
4,54 
921.17.01 Flash Memory 4,54 
  Por registro de la Flash Memory como Bien de Control Administrativo 
Fuente: CIDAP  Elaborado por: Autores 
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4.4.4 CONTABILIZACIÓN DE LA DISMINUCIÓN Y BAJA DE BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 
La dada de baja de los bienes de larga duración por obsolescencia o estar inservibles 
debe registrarse eliminando el valor contable del bien y la depreciación acumulada y lo 
que se encuentra registrado en los libros disminuirá directamente la cuenta del 
Patrimonio Público de la Institución.  
Asiento Contable para registrar las bajas por obsolescencia de Bienes Muebles 
Como se observó en el Cuadro Nº 6 “Bienes para la baja por obsolescencia”, se han 
encontrado bienes que están obsoletos en la Entidad y se debe dar de baja para que 
los bienes de larga duración presenten su saldo real utilizando el siguiente asiento 
FECHA CUENTAS DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 
31/12/2013 
611.01 Patrimonio Gobierno Central   249,706   
141.99 Depreciación Acumulada   2247,354   
141.99.07 
Depreciación Acumulada de 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 2247,354     
141.01 Bienes Muebles     
       
2.497,06  
141.01.07 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 
       
2.497,06      
Por registro de bajas por obsolescencia 
Fuente: CIDAP  Elaborado por: Autores 
4.4.5 CONTABILIZACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 
Como podemos observar en el Cuadro Nº 7 “Bienes para la Baja por Pérdida”, en el 
momento de la toma física estos bienes se encontró  como faltantes, para realizar el 
ajuste de saldos, se procede a realizar el asiento contable debitando la cuenta 619.94 
Disminución de Bienes de Larga duración y la cuenta 141.99 Depreciación Acumulada 
y se acredita la cuenta 141.01 Bienes Muebles 
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Asiento Contable para registrar las pérdidas 
FECHA CUENTAS DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 
31/12/2013 
619.94 
Disminución de Bienes de Larga 
Duración   190,05   
619.94.01 Carmen Torres  8,00      
619.94.02 Sofía Falcón  8,00      
619.94.03 Celso Ulloa  15,00      
619.94.04 Cesar Ortiz  200,00      
619.94.05 Karla Loja  19,00      
619.94.06 Silvia Lozano  61,50  
  
   
141.99 Depreciación Acumulada   121,45   
141.99.03 
Depreciación Acumulada de 
Mobiliario 90,6     
141.99.04 
Depreciación Acumulada de 
Maquinaria y Equipo 30,85     
141.01 Bienes Muebles           311,50  
141.01.03 Mobiliario 231     
141.01.04 Maquinaria y Equipo 80,5     
Por registro de pérdida de los Bienes de Larga Duración. 
Fuente: CIDAP  Elaborado por: Autores 
En el CIDAP no se ha determinado  si las pérdidas de los bienes han sido por robo o 
por pérdida del custodio a continuación detallaremos los asientos para estos tipos de 
casos. 
En el supuesto de que los bienes se les declare como un robo público por el juez, el 
custodio se deslinda de responsabilidad, entonces el asiento sería debitando la cuenta 
638.93 Costo de Pérdida de los Bienes de Larga Duración y acreditando la cuenta 
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Asiento Contable para registrar el Costo de la pérdida de los Bienes 
FECHA CUENTAS DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 
31/12/2013 
638.93 
Costo de Pérdida de los Bienes de Larga 
Duración   190,05   
619.94 
Disminución de los Bienes de Larga 
Duración     190,05 
Por registro del costo de pérdida de los Bienes de Larga Duración. 
Elaborado por: Autores 
En el caso de que los bienes se los declare como responsabilidad del custodio el 
asiento contable sería debitando la cuenta 123.01 Concesión de Préstamos y Anticipos, 
y se acredita la cuenta 619.94 Disminución de los Bienes de Larga Duración. 
Asiento Contable para registrar el anticipo 
FECHA CUENTAS DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 
31/12/2013 
123.01 Concesión de Préstamos y Anticipos   190,05   
123.01.11 Anticipo a servidores públicos 190,05     
619.94 
Disminución de los Bienes de Larga 
Duración     190,05 
Por registro del anticipo de pérdida de los Bienes de Larga Duración. 
Elaborado por: Autores 
 Si el custodio devolviera el bien este debe ser de igual valor y  poseer las mismas 
características, el siguiente asiento seria debitando la cuenta 141.01 Bienes Muebles y 
acreditando la cuenta 123.01 Concesión de Préstamos y Anticipos. 
Asiento Contable para registrar el bien devuelto 
FECHA CUENTAS DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 
31/12/2013 
141.01 Bienes Muebles   190,05   
123.01 Concesión de Préstamos y Anticipos     190,05 
123.01.11 Anticipo a servidores públicos 190,05     
Por registro del bien devuelto por el custodio. 
Elaborado por: Autores 
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4.4.6 CONTABILIZACIÓN DE LAS DONACIONES RECIBIDAS Y ENTREGADAS 
En el CIDAP no se han recibido ninguna donación y tampoco se ha entregado, pero en 
el caso de que se diera el asiento contable sería. 
Se utilizará para el ejemplo valores en la cuenta de Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos: 
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 6000 
Depreciación     4000  
Valor       2000 
Si la Entidad recibiera una donación el asiento contable se registrará debitando la 
cuenta 141.01 Bienes Muebles y acreditando la cuenta 611.99 Donaciones Recibidas 
de Bienes Muebles e Inmuebles. 
Asiento Contable para registrar la donación recibida 
FECHA CUENTAS DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 
31/12/2013 
141.01 Bienes Muebles   2000   
141.01.07 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos  2000     
611.99 
Donaciones recibidas en Bienes 
Muebles e Inmuebles     2000 
611.99.01 
Donaciones recibidas de Equipos, 
Sistemas y Paquetes Informáticos  2000     
Por registrar la donación recibida. 
Elaborado por: Autores 
En el supuesto de que se pudiera dar un bien en donación el asiento contable se 
registraría debitando la cuenta 611.88 Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e 
Inmuebles y la cuenta 141.99 Depreciación Acumulada contra la cuenta 141.01 Bienes 
Muebles. 
Asiento Contable para registrar la donación entregada 
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FECHA CUENTAS DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 
31/12/2013 
611.88 
Donaciones Entregadas en Bienes 
Muebles e Inmuebles   2000   
141.99 Depreciación Acumulada   4000   
141.99.07 
Depreciación Acumulada de Equipos, 
Sistemas y Paquetes Informáticos 4000     
141.01 Bienes Muebles     6000 
141.01.07 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos  6000     
Por registrar la donación entregada. 
Elaborado por: Autores 
4.5 CONCILIACIONES 
La conciliación es de mucha importancia en la entidad, ya que nos permite reflejar los 
saldos reales que posee la misma. 
Con la investigación realizada en el CIDAP, se detectaron las siguientes falencias en el 
control de los Bienes de Larga Duración: 
 Existen bienes que  tuvieron que darse de baja por obsolescencia.  
 Existen Bienes que estuvieron sujetos a reclasificación, en vista de que 
pertenecían a Bienes de Programas. 
 Existen Bienes perdidos que se encontraban aun en el inventario. 
 Existen Bienes que se reclasificaron a cuentas de orden, porque no cumplían 
con las características para ser considerados Bienes de Larga Duración. 
4.6 CUADRO DE RESULTADOS DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN Y SUS 
AJUSTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
Para poder culminar este trabajo, se elabora un cuadro donde  se podrá verificar los 
saldos reales en inventarios  con sus respectivos ajustes. 
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Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2014 conciliado por los autores: 
Estado de Situación Financiera presentada por los autores  
 Al 31 de diciembre de 2014  
       
CODIGO  TIPO DE ACTIVO  
 VALOR 
HISTORICO   
 
DEPRECIACIÓN   
 VALOR EN 
LIBROS  
       141  BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN  
     
 
 Bienes Muebles  
     
141.01.03  Mobiliario  
         
52.167,81  
 
          
29.194,01  
 
        
22.973,80  
141.01.04  Maquinaria Y Equipo  
          
17.972,75  
 
           
11.114,31  
 
           
6.858,43  
141.01.05  Vehículos  
          
42.787,85  
 
           
38.509,07  
 
           
4.278,79  
141.01.06  Herramientas  
                
731,86  
 
                 
251,10  
 
               
480,76  
141.01.07 
 Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos  
          
25.902,87  
 
           
22.170,11  
 
           
3.732,75  
145  BIENES DE PROGRAMA  
     
 
 Bienes Muebles  
     
145.01.03  Mobiliario  
               
408,16  
 
                
288,58  
 
              
119,58  
145.01.04  Maquinaria Y Equipo  
                
810,98  
 
                 
492,81  
 
               
318,17  
145.01.07 
 Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos  
             
2.443,80  
 
             
2.019,98  
 
               
423,82  
 
 Bienes Inmuebles  
     
141.03.01  Terrenos  
       
493.100,00  
 
    -  
 
      493.100,00  
141.03.02  Edificio, Locales y Residencias  
        
288.227,75  
 
           
50.028,10  
 
      238.199,65  
  
        
924.553,83  
 
         
154.068,07  
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 (-) Baja de activos fijos 2497,06 
  (-) Bienes perdidos 311,5 
  (-) Bienes reclasificados  90,74 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
Una vez realizada la investigación sobre el Manejo de los Bienes de Larga Duración en 
el  CIDAP se concluye con lo siguiente: 
 Existen activos fijos constatados que están en mal estado y no se ha procedido 
a dar de baja según Cuadro Nro. 7 “Bienes a la Baja por Pérdida”, en virtud de 
que ha existido un descuido por parte del Departamento de Activos Fijos. 
 
 Se han encontrado bienes de la Entidad que no se encuentran clasificados 
correctamente, puesto que están en el grupo 141 y estos pertenecen al grupo 
145 según Cuadro Nro. 4 “Bienes Muebles sujetos a Reclasificar que están 
Clasificados en Bienes de Administración y pertenecen a Bienes de un 
Programa”. 
 
 Al momento de la constatación física se verificó que existen bienes perdidos que 
todavía se encuentran en los inventarios, por lo que se incumple  la Normativa 
del Reglamento General Sustitutivo de Bienes del Sector Publico por no tener un 
adecuado control de los bienes de la Entidad. 
 
 Hay bienes que no cumplen con las cinco condiciones para ser considerados 
como Bienes de Larga Duración, se ha realizado la gestión de verificación en el 
Departamento de Activos Fijos y la Dirección Financiera y dichos bienes se han 
adquirido de forma unitaria. 
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 No existe codificación de los Activos por parte del CIDAP,  lo que imposibilita la 
identificación, ubicación y control de los bienes. 
 
 No se realiza la hoja de registro  al momento del ingreso a bodega del bien a la 
institución. 
 
 Los cálculos de las depreciaciones no son las correctas, ya que existen bienes 
sobredepreciados, subdepreciados y sin valor residual. 
 
5.2 RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones que emitimos a continuación tienen la finalidad de aportar al 
CIDAP, un mejor manejo de los Bienes de Larga Duración: 
 Se sugiere al Responsable de Activos Fijos realizar la gestión para proceder a 
dar de baja los bienes que se detallaron en los Cuadro Nro. 6-7-8, para obtener 
un valor real de los inventarios. 
 
 Realizar las depreciaciones mensualmente, para poder detectar que bienes ya 
han cumplido su vida útil y si estos se encuentran en buen estado mantenerlos 
en funcionamiento,  ayudaran a reflejar el verdadero valor Estado Financiero que 
tiene la Entidad. 
 
 El Director de cada proceso tiene la obligación de reportar los bienes que se 
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 Al Responsable de Activos Fijos se le sugiere realizar posterior a la adquisición 
de Bienes de Larga Duración realizar la Orden de Ingreso a Bodega, para 
mantener un adecuado control en el Inventario. 
 
 Realizar una constatación física de los bienes por lo menos 2 veces al año para 
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ANEXO 1 
INFORME DE CONSTATACIÓN FISICA Y DEPURACIÓN DE BIENES AÑO 2008 
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ANEXO 2 
DOCUMENTO DEL SRI CIDAP 
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1. IMPORTANCIA Y MOTIVACIÓN DEL TEMA 
  
1.1 IMPORTANCIA DEL TEMA 
Este tema de tesis es importante porque podemos expresar  nuestra capacidades 
y conocimientos que hemos adquirido y aprendido en nuestra carrera de estudios; 
el motivo por el cual  escogimos este tema de tesis es muy relevante porque 
ayudará a establecer criterios técnicos para una eficiente administración y control 
de activos fijos, creando registros, formularios y procedimientos tendientes a 
mejorar la administración de los bienes en lo que respecta al ingreso, egreso, 
traspasos, toma física, mantenimiento y protección de los mismos, apoyando en 
medidas orientadas a salvaguardar los diversos recursos materiales. 
 
2. DELIMITACIÓN 
2.1 Contenido  
“Análisis integral de los bienes de larga duración” 
2.2 Campo de aplicación 




Enero a diciembre 2013 
TITULO 
“Análisis del manejo de los bienes de larga duración en el CIDAP- Periodo 2013” 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 
Este tema de tesis es justificable  porque nos va a proporcionar información sobre 
un eficiente y adecuado manejo de los bienes de larga duración  en el CIDAP, en 
el cual podemos realizar las verificaciones eficientes para constatar si se lleva un 
correcto procedimiento en el manejo de los mismos. 
Permitirá la implantación de una adecuada organización y delimitación de 
responsabilidades en el área de administración de los bienes de larga duración, 
además determina mecanismos de coordinación entre el control contable y el 
físico, a fin de facilitar la clasificación e identificación de los bienes y disponer de 
información útil y oportuna para la toma de decisiones y la adopción de acciones 
correctivas cuando fuere necesario.  
Justificación de la tesis según los diferentes puntos de vista 
Criterio Académico 
Este tema que vamos a realizar servirá de mucha ayuda para los estudiantes de la 
Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, para que se motiven a 
profundizar dicho tema. 
Criterio Social 
Este tema se justifica porque permitirá  un aporte a la sociedad  sobre el correcto 
manejo de los bienes de larga duración para que exista un adecuado manejo al 
momento de su ingreso y custodia.  
Criterio Institucional 
Servirá de gran ayuda para que la entidad pueda detectar si se encuentra 
realizando el correcto manejo al momento del ingreso otorgara la recepción, el 
almacenamiento, la custodia y el control de los bienes de larga duración hasta la 
entrega-recepción del custodio final.  
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Criterio Personal 
Aptitud: Debido a que somos estudiantes de Contabilidad y Auditoría y cada día 
nos estamos preparando de manera académica nos sentimos en la capacidad de 
poder realizar el Análisis integral de los bienes de larga duración  
Actitud: Además esta tesis se justifica porque nuestro interés principal es 
demostrar lo aprendido a lo largo de la carrera, realizando este trabajo con 
decisión, interés y motivación 
Criterio de Factibilidad 
Contamos con el apoyo del Director del CIDAP Lcdo. Juan Pablo Serrano y con su 
equipo de trabajo. 
4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
4.1 Razón Social 
Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares 
4.2 Objetivos de la Empresa 
“Fortalecer la recuperación del patrimonio cultural artesanal y la creación y 
producción del sector, con el fin de preservar y renovar el conocimiento y prácticas 
que son el legado patrimonial de los pueblos. 
Impulsar el conocimiento, valoración y difusión del trabajo de los artesanos y las 
artesanas de excelencia del país y el continente, promoviendo sus relaciones con 
el mercado y la puesta en valor de los elementos culturales, sociales e identitarios 
de la actividad artesanal. 
Apoyar la generación de conocimiento sobre artesanía, cultura e identidad de 
Ecuador y América.” (www.cidap.gob.ec) 
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4.3 Estructura organizacional 
Ver anexo 1 
4.4 Factores económicos 
El CIDAP se financia directamente con recursos del Estado. 
4.5 Detalle de las actividades que realiza la empresa 
“El Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, es un 
organismo público orientado a impulsar y valorar las Artesanías y la Cultura  
Popular de Ecuador y América; fue creado por la Organización de Estados 
Americanos y el Gobierno del Ecuador en el año 1975, con sede en la ciudad 
ecuatoriana de Cuenca. 
Para el CIDAP el ser humano es la esencia de los procesos de la producción 
artesanal. Por esta razón, trabaja en función del mejoramiento de las condiciones 
de vida de los artesanos y artesanas artífices de Ecuador y América. 
El CIDAP fomenta los procesos de creación y producción de las artesanías y las 
promueve como la expansión de las capacidades humanas, tanto de quien las 
produce como de quien las consume.”(www.cidap.gob.ec) 
4.6 Relaciones externas 
En el exterior existen múltiples personas vinculadas a la empresa, ya sea como 
proveedores, así también como clientes sin poder especificarlos ya que son 
realmente innumerables. 
4.7 Principales Problemas 
Falta de un sistema de inventarios. 
Falta de bodegas para almacenar bienes. 
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4.8 Perspectivas de la Institución 
 Ser una de las mejores o principales opciones al momento de que los 
demandantes quieran hacer una adquisición en cuanto a repuestos de 
vehículos. 
4.9 Alguna particularidad de la empresa 
La empresa que hemos escogido para realizar nuestra tesis necesita la 
implementación de un método de control que mida el riesgo al momento de 
realizar las compras, porque no se tiene un control adecuado de cuáles son las 
necesidades del consumidor y no existe mucha variedad de su inventario. 
5. MARCO CONCEPTUAL 
 
5.1 Conceptos Claves 
 
1. Bienes de larga duración 
 Costo de adquisición 
 Valor de donación 
 Valor contable 
 Valor en libros 
 
    2. Valoración 
 




 Reparaciones extraordinarias 
 
   4. Disminución y baja de los bienes de larga duración 
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 Obsolescencia técnica 
 Daño o deterioro 






5. Control de bienes de larga duración 
 
 6. Depreciación de los bienes de larga duración 
 Vida útil 
 Valor residual 
 Método de calculo 
 Contabilización 
 
5.2DEFINICION DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS 
 
1. Bienes de larga duración 
 Costo de adquisición: Incluye el precio de compra más todas las 
erogaciones incurridas en el proceso como fletes, seguros, honorarios, etc. 
 Valor de donación: Incluye el valor asignado para su registro, más los 
gastos realizados para ser puestos en condiciones de operación. 
 
 Valor contable: Es el costo de adquisición o donación más los aumentos o 
disminuciones que han sido registrados durante la vida útil del bien. 
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2. Valoración 
Las inversiones en los bienes de larga duración se deben contabilizar al precio 
de compra tomando en cuenta costos de importación, fletes, seguros 
instalaciones impuestos no reembolsables y todos los gastos operacionales 
incurridos que se realizaron menos los descuentos, los cuales se deducirán del 
costo de adquisición. 
Los gastos de financiamiento formaran  parte del costo del bien, los cuales 
serán devengado cuando entre en funcionamiento, y los costos incurridos 
después del periodo indicado se reconocen como gasto de gestión. 
 
3. Erogaciones Capitalizables 
Son todos los costos adicionales que aumentaran el valor del bien, pueden ser 
mejoras, reparaciones o adiciones. Todos estos gastos serán disminuidos del 
valor contable respectivo, así también la correspondiente depreciación 
acumulada. 
 
 Adiciones: Son todas los valores invertidos para que el bien incremente 
su capacidad productiva. 
 Mejoras: Son todos los valores invertidos en mejorar las condiciones del 
bien. 
 Reparaciones extraordinarias: Son todos los gastos incurridos para que 
el bien aumente su vida útil. 
 
4. Disminución y baja de bienes de larga duración 
 
Establecer criterios técnicos para una eficiente administración y control de los 
activos fijos y existencias estableciendo registros formularios y procedimientos 
para mejorar la administración de los bienes de larga duración  y existencias en 
lo que respecta al ingreso, egreso. 
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La baja de bienes de larga duración consiste en retirar el bien del patrimonio, 
son bienes que ya no pueden ser utilizados por los siguientes casos: 
 
Daño o deterioro: 
Desgaste del bien por el uso permanente del bien. 
Pérdida o robo: 
No ha existido un control adecuado del custodio, o sustracciones fortuitas  
Destrucción:  
Por causas del mal uso o manejo de los bienes (actos de violencia) 
Excedencia:  
Bienes que se encuentran la  empresa que no están en uso, pero 
permanecerán en la entidad por un tiempo indefinido. 
Mantenimiento y/o reparación onerosa 
Cuando el mantenimiento del bien es significativo o la reparación al valor real. 
Reembolso y/o reparación: 
En este caso se da cuando los bienes son asegurados únicamente y tienen la 
documentación en regla, o con una justificación clara.  
 
Los motivos antes ya explicados, y otras causas que priven a la entidad del uso 
de los bienes, solicitan una respuesta oportuna e inmediata de la 
administración, la misma que, previa calificación y justificación documentada e  
 
investigación de ser el caso, debe proceder a dar de baja a tales bienes, 
conforme a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bienes 
Nacionales. 
 
La baja de los bienes de larga duración se da a través de  un  proceso 
establecido en el reglamento de bienes del Sector Público, en donde la  
destrucción del bien debe ser reportado por el custodio inmediato, al Jefe 
Administrativo que es el responsable del manejo de los bienes, para que se 
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proceda con la inspección de los mismos y se de un informe que pida a la 
máxima autoridad la baja de los bienes, la misma que podrá hacerse a través 
de métodos tales como la destrucción y otros. 
 
De la manera en la que se cumpla con el procedimiento, se dejará constancia 
en un acta, con indicación del día, fecha, hora y lugar en que se realice la baja 
del bien, en la que intervendrán los siguientes servidores: 
 
 El custodio o usuario del activo fijo 
 El Controlador de Activos Fijos 
 Un delegado observador de Auditoria. 
 
Mediante la acta que se presenta debidamente firmada, el Contador, el 
Controlador de activos fijos y el custodio procederán a eliminar el bien. El 
documento original del acta de destrucción se enviará a Contabilidad y copias 
al custodio,  Controlador de Activos Fijos y Auditor. 
 
El custodio o usuario será miembro nato de todas las comisiones de entrega-
recepción de los bienes de larga duración adquiridos mediante compra, 
contrato, permuta, traspaso o donación. 
 
Los Guardalmacenes son responsables de cuidar para  la conservación de los 
suministros durante su duración en el almacén, con el propósito de que estos 
lleguen a los usuarios en buenas condiciones.  Para ello se debe mantener un 
registro y control de existencias confiables y actualizadas.                                                                                                            
 
El correcto almacenamiento y control de las condiciones ambientales para 
evitar su deterioro, las pérdidas y los vencimientos; así como, facilitar la 
localización y el movimiento interno de los suministros de forma segura en 
cada almacén. 
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Todos los servidores caucionados de las dependencias que tienen relación con 
la enajenación, destrucción o baja de un bien de larga duración, están 
obligados a llevar y conservar archivos y registros específicos de esta 
naturaleza. 
 
En el caso de bienes inservibles para la institución, estos procederán a ser 
parte de una donación a escuelas y colegios fiscales, fundaciones sin fines de 
lucro o entidades del sector privado que realicen labor social u obras de 
beneficencia y que no tengan fines de lucro; siempre y cuando se evidencie 
que tales bienes no son de interés de la institución. 
 
6. PROBLEMATIZACIÓN 
6.1  Problema Central 
Los saldos presentados contablemente no son confiables. 
Este problema afecta a la institución en vista de que no llevan un correcto manejo 
de los activos y la información que se tiene no es confiable, no se encuentran 
debidamente codificados, los inventarios no están depurados para saber el valor 
real que se tiene en activos. 
6.2 Problemas Complementarios 
 No hay una codificación de los bienes. 
 No se ha hecho una revalorización de los bienes. 
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7.  OBJETIVOS 
7.1 Objetivo General: 
¿Qué?  
Elaborar el manual de procedimientos para el control de los bienes de larga 
duración en el CIDAP para optimizar los recursos institucionales y sujetarnos a los 
procedimientos legales. 
¿Para qué?  
 Para comprobar si existe un manejo erróneo al momento del registro y custodia. 
7.2. Objetivos Específicos 
 Identificar si existe un adecuado mecanismo de control de los bienes de 
larga duración. 
 Determinar cuáles son los bienes obsoletos sujetos a baja. 
 Implantar mecanismos de control para el traslado de los bienes. 
 





ESQUEMA  TENTATIVO 
  
CAPITULO I 
Descripción de la entidad 
1.1 Antecedentes.  
1.2 Base legal de la entidad.  
1.3 Estructura organizacional  
1.4 Misión, visión, Valores y Objetivos 
1.5 Actividades del CIDAP 
1.6 Estructura financiera 
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IDENTIFICACION DE LOS 




Marco Jurídico bajo el cual se rige el manejo de los 
bienes de larga duración 
2. Base conceptual de los bienes de larga duración 
2.1 Bienes de larga duración 
2.1.1 Aspectos Generales 
2.1.2 Valoración 
2.1.3 Contabilización 
2.1.4 Erogaciones Capitalizables 
2.1.5 Disminución y Baja de los bienes de larga 
duración 
2.1.6 Control de los bienes de larga duración 
2.2 Depreciación de los bienes de larga duración 
2.2.1 Vida Útil 
2.2.2 Valor Residual 






EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 
DE LOS BIENES DE 
LRGADURACION EN EL 
CIDAP 
Capítulo III:  
Evaluación de la Situación Actual de los bienes de 
larga duración 
3.1 Normas y procedimientos utilizados  
3.1.1 Procedimientos empleados para la adquisición 
de los bienes de larga duración  
3.1.2 Conservación y cuidado de los bienes de larga 
duración  
3.1.3 Almacenamiento y Distribución  
3.1.4 Sistema de registros   
3.1.5 Custodia  
3.1.6 Entrega - Recepción  
3.1.7 Uso de los bienes de larga duración  
3.2 Constatación Física  
3.3 Codificación  
3.4 Depreciación 
3.5 Reclasificación de los bienes           
3.6 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida o robo 
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 Capítulo IV:  
Trabajo práctico del Manejo Integral de los bienes 
de larga duración 
4.1 Toma física  
4.2 Codificación de Activos Fijos 
4.3 Control de los bienes 
4.4 Contabilización   
4.4.1 Ajustes de las depreciaciones 
4.4.2 Contabilización de las reclasificaciones de 
activos fijos 
4.4.3 Contabilización de la reclasificación de los bienes   
recibidos en comodato en las cuentas de orden 
4.4.4 Contabilización de la disminución y baja de 
bienes de larga duración     
4.4.5 Contabilización de las pérdidas de bienes de 
larga duración 
4.4.6 Contabilización de las donaciones recibidas y 
entregadas 
 
 Capítulo V 
Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
5.2 Recomendaciones  
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9. Variables, indicadores y Categorías 
9.1 Cuadro de variables, indicadores y categorías 
 
 
CAPITULO I Descripcion de la entidad
1.1 Antecedentes. Entorno Estatutos Oportunidad
1.2 Base legal de la entidad. Entorno Organigrama Calidad 
1.3 Estructura organizacional Recursos Humanos Estatutos Confiabilidad
1.4 Misión, visión, Valores y Objetivos Entorno Estatutos Objetividad
1.5 Actividades del CIDAP Departamento Financiero Estados Financieros Control
1.6 Estructura financiera
CAPITULO II  Marco Jurídico bajo el cual se rige el manejo de los bienes de larga 
duración  
2. Base conceptual de los bienes de larga duración Leyes  Transparencia 
2.1 Bienes de larga duración Reglamentos Legalidad 
2.1.1 Aspectos Generales Resoluciones   Responsabilidad 
2.1.2 Valoración Honestidad 
2.1.3 Contabilización Bienes de larga duración     Consistencia 
2.1.4 Erogaciones Capitalizables Valoraciones Calidad 
2.1.5 Disminución y Baja de los bienes de larga duración Erogaciones Capitalizables Veracidad 
2.1.6 Control de los bienes de larga duración Disminuciones   
2.2 Depreciación de los bienes de larga duración Normativa vigente  
2.2.1 Vida Útil de la Depreciación de Vida Útil 
2.2.2 Valor Residual los bienes de larga duración Valor Residual 
2.2.3 Método de cálculo Método de cálculo 
2.2.4 Contabilización Contabilización 
ESQUEMA TENTATIVO VARIABLES INDICADORES CATEGORIAS
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Recursos Humanos Estatutos 
Departamento financiero Estados Financieros 
Normativa vigente de los bienes de larga 
duración 
Transparencia 
Bienes de larga duración Legalidad 
Erogaciones capitalizables Responsabilidad 
Normativa vigente de la Depreciación de los 
bienes de larga duración 
Honestidad 
Disminuciones de los bienes de larga duración Consistencia 
Valoración de los bienes de larga duración Calidad 
Codificación Veracidad 
Métodos de depreciación Confiabilidad 
Control de los bienes de larga duración Cuantificable 
Vida útil de los bienes de larga duración Objetividad 
Donaciones de los bienes de larga duración Eficiencia 
Actas de Entrega-Recepción Eficacia 
Reclasificación de los bienes Supervisión 
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9.3 Definición  de variables  y categorías. 
9.3.1 Definición De Variables. 
VARIABLES 
 
Entorno: se refiere a todo lo que rodea a la empresa sean activos fijos y 
humanos.  
 
Recursos Humanos: son las personas que ayudan a la organización en la 
planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como también control de 
técnicas de promover el desempeño eficiente del personal 
 
Departamento financiero: se encarga de toda la administración económica de la 
empresa, teniendo que tomar decisiones acertadas al momento de realizar alguna 
inversión financiera tratando de maximizar el beneficio. 
 
Normativa vigente de los bienes de larga duración: esta norma constituye las 
razones para el reconocimiento, evaluación, erogaciones capitalizables, baja y 
control de los bienes de larga duración, excepto para la pérdida de los mismos. 
 
Bienes de larga duración: para señalar los valores de contabilización de los 
bienes de larga duración, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:  
 
 Costo de adquisición  
 Valor de donación  
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 Valor contable  
 Valor en libros 
 
Normativa vigente de la Depreciación de los bienes de larga duración: esta 
norma establece los criterios para determinar la pérdida de valor por el uso. 
 
Erogaciones capitalizables: las adiciones, mejoras y reparaciones 
extraordinarias destinadas a aumentar la vida útil estimada, la capacidad 
productiva o el valor de los bienes de larga duración, de conformidad con los 
criterios técnicos, deberán registrarse como erogaciones capitalizables que 
aumentan el valor contable del bien.  
 
Métodos de depreciación: la depreciación es un reconocimiento racional y 
sistemático del costo de los bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el 
fin de obtener los recursos necesarios para la reposición de los bienes, de manera 
que se conserve la capacidad operativa o productiva del ente público. Su 
distribución debe hacerse empleando los criterios de tiempo y productividad. 
Valoración de los bienes de larga duración: las inversiones en bienes de larga 
duración se deberán contabilizar al precio de compra, incluyendo los derechos de 
importación, fletes, seguros, impuestos no reembolsables, costos de instalaciones, 
más cualquier valor directamente atribuible para poner el bien en condiciones de 
operación y para que cumpla el objetivo para el cual fue adquirido. 
 
Codificación: la codificación es el método que permite convertir un carácter de un 
lenguaje natural (alfabeto) en un símbolo de otro sistema de representación, como 
un número, aplicando normas o reglas de codificación las cuales definen la forma 
en la que se codifica dado el sistema de representación. La codificación  
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ayuda a que se alcance más eficiencia, debido a que los datos que son 
codificados requieren menos tiempo para su organización o búsqueda. 
Disminuciones de los bienes de larga duración: La baja de bienes, es un proceso 
que consiste en retirar del patrimonio de la entidad, aquellos bienes que han 
perdido la posibilidad de ser utilizados, por haber sido expuestos a acciones de 
diferente naturaleza. 
 
Vida útil de los bienes de larga duración: como vida útil de un activo fijo se 
entiende a la extensión del servicio que éste brindará. Su expresión puede ser 
definida en años, unidades de producción, horas, kilómetros, entre otras. 
 
Donaciones de los bienes de larga duración: la donación es el contrato por el 
cual una persona transfiere gratuitamente una cosa u otro derecho de su 
patrimonio a otra persona que lo acepta. 
 
Control de los bienes de larga duración: en el catálogo de cuentas institucional 
será obligatoria la apertura de los conceptos contables, en términos que permitan 
su control e identificación y destino o ubicación. 
 
Reclasificación de los bienes: consiste en clasificar correctamente a los bienes 
sean estos activos fijos o bienes de control administrativo. 
 
Acta de Entrega-Recepción: es un documento en el cual una persona encargada 
de los bienes le pasa la custodia a otra, en dicho documento debe constar todo lo 
relativo al bien entregado. 
 
Constatación física: la constatación física es la comprobación de la veracidad y 
certeza de un hecho y dar constancia del mismo. 
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Organigrama: es una representación gráfica con elementos geométricos que 
representa la estructura organizas de una empresa, esta herramienta 
administrativa tiene como fin mostrar las relaciones jerárquicas y competencias en 
una organización. 
 
Estatutos: reglamento u ordenanza de normas legales por las que se regula el 
funcionamiento de una entidad. 
 
Estados Financieros: son un registro formal de las actividades financieras de una 
empresa, persona o entidad. 
 
Transparencia: es presentar  la información del presupuesto a todos los niveles 
de la organización del Estado en forma clara, y obligatoria y los informes de los 
resultados de la ejecución. 
 
Responsabilidad: se entiende como el deber de rendir cuenta ante una autoridad  
superior y ante el público por los fondos o bienes públicos a su cargo. 
 
Legalidad: es un principio fundamental del derecho público conforme al cual todo 
ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley. 
 
Honestidad: es aquella cualidad humana por la que la persona se determina a 
elegir, actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a 
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Veracidad: condición de un juicio o razonamiento que expresa lo que realmente 
piensa el que lo emite. Se dice también del sujeto (veraz), lo que equivale a la 
sinceridad. 
 
Consistencia: el Sistema de Administración Financiera estará estructurado como 
un sistema integral, único y uniforme. 
 
Confiabilidad: es la capacidad de un producto de realizar su función de la manera 
prevista, bajo un período de tiempo especificado y bajo condiciones indicadas. 
 
Calidad: es un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 
capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. La calidad de un 
producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación 
mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la 
capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. Por tanto, debe definirse en 
el contexto que se esté considerando.  
 
Cuantificable: lo cuantificable es aquello a lo cual hay que tomarle medidas y por 
medio de operaciones matemáticas concluir sus características y de que está 
hecho. 
 
Efectividad: tiene relación directa con el logro de los objetivos y metas 
programados por una entidad o proyecto. 
 
Objetividad: es el valor de ver el mundo como es, y no como queremos que sea. 
Los seres humanos somos una compleja mezcla de sentimientos, raciocinio, 
experiencia y aprendizaje. Todos estos elementos pueden brindar a una persona 
una percepción de la realidad que puede estar equivocada. 
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Eficacia: el presupuesto debe estar encaminado a la consecución de los objetivos 
planteados en el plan operativo anual. 
 
Eficiencia: aquí se considera la optimización de los recursos, es decir el 
cumplimiento de las metas y objetivos con economía de recursos y a costos 
razonables, guardando parámetros de calidad en los bienes y servicios públicos. 
 
Supervisión: es un proceso mediante el cual una persona procesadora de un 
caudal de conocimientos y experiencias, asume la responsabilidad de dirigir a 
otras para obtener con ellos resultados que les son comunes. 
 
Estandarización: es el proceso mediante el cual se realiza una actividad ya antes 
predeterminada o previamente establecida. 
 
Oportunidad: situación, condición o posibilidad que se ofrece o sucede en cierto 
momento y que resulta conveniente para realizar alguna actividad. 
 
Continuo: es un proceso que se lleva a cabo en una organización para asegurar 
que todos los procesos de negocio críticos estarán disponibles para los clientes, 
proveedores, y otras entidades que deben acceder a ellos. 
 
Control: es un proceso mediante el cual la administración se asegura que lo  que 
ocurre concuerda con lo que supuestamente debiera ocurrir, de lo contrario, se 
necesitará que se hagan los ajustes o correcciones necesarios. 
 
Ponderación: consideración equilibrada y compensada que se da a unos 
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Supervisión: es la acción y efecto de supervisar, el tiene la facultad de determinar 
si la acción supervisada es correcta o no, por lo tanto, la supervisión es el acto de 
vigilar ciertas actividades de tal manera que se realicen en forma satisfactoria. 
 
Coherencia: es tener criterios únicos y uniformes en la aplicación de leyes, 
principios y normas técnicas en hechos semejantes y en circunstancias diferentes. 
 
Monitoreo: Es el proceso continuo y sistemático por el cual verificamos la 
eficiencia y la eficacia de un proyecto mediante la identificación de sus logros y 
debilidades y en consecuencia, recomendamos medidas correctivas para 
optimizar los resultados esperados del proyecto. 
 
9.3.2 Definición de categorías 
Objetividad.- es la cualidad de lo objetivo, de tal forma que es perteneciente o 
relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o 
de sentir que pueda tener cualquier sujeto que lo observe o considere. 
Oportunidad.- se refiere a aquello de lo que un actor se priva o renuncia cuando 
hace una elección o toma de una decisión. 
Seguridad.-  se puede referir a la seguridad como la ausencia de riesgo o también 
a la confianza en algo o alguien. 
Confiabilidad.- es la probabilidad del buen funcionamiento de algo. 
Ética.-  es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, 
la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. 
Control.- es el proceso de medir los actuales resultados en relación con los 
planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas 
correctivas necesarias. 
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Transparencia.- es cuando una persona actúa de manera franca o abierta, 
mostrándose tal cual es y sin ocultar nada, se refiere a la cualidad moral de un 
individuo o de un gobierno que busca actuar con claridad,  sea que el adjetivo 
señala que el comportamiento de un individuo o de una colectividad se adapta a 
cierto conjunto de reglas y estándares de conducta. 
Responsabilidad.- es aceptar lo que se requiere, honrara el papel que se nos ha 
confiado y llevarlo a cabo conscientemente, poniendo lo mejor de uno mismo, las 
tareas asignadas deben realizarse con integridad y sentido de propósito. 
Eficiencia.-es la capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el 
mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización. 
Eficacia.- la medida de la producción en relación a  los recursos humanos y otro 
tipo de recursos. Capacidad de producir el efecto esperado.  
Compromiso.-estar permanentemente dispuesto a dar lo mejor de cada uno de 
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10. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
VARIABLES Y 
CATEGORIAS 
Técnicas Cuantitativas Técnicas Cualitativas 





                
Recursos Humanos 
                
Departamento financiero 
                
Normativa vigente de los 
bienes de larga duración 
                
Bienes de larga duración 
                
Erogaciones capitalizables 
                
Normativa vigente de la 
Depreciación de los bienes de 
larga duración 
                
Disminuciones de los bienes 
de larga duración 
                
Valoración de los bienes de 
larga duración 
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Codificación 
                
Métodos de depreciación 
                
Control de los bienes de larga 
duración 
                
Vida útil de los bienes de larga 
duración 
                
Donaciones de los bienes de 
larga duración 
                
Actas de Entrega-Recepción 
                
Reclasificación de los bienes 
                
Constatación física 
                
Objetividad 
                
Oportunidad 
                
Seguridad 
                
Confiabilidad 
                
Ética 
                
Control 
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Transparencia 
                
Responsabilidad 
                
Eficiencia 
                
Eficacia 
                
Compromiso 




Cuadro de porcentajes  
100% 75% 50% 25% 0% 
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11. DISEÑO METODOLÓGICO  
11.1 Recolección  y procesamiento de datos:  
1. Elaboración de Instrumentos  
Entrevistas, estas se realizaran a los Altos Ejecutivos y al Personal que labora en 
la institución. 
2 Definir el Universo de Investigación 
El universo de nuestra investigación serán todos los empleados y trabajadores de 
la institución. 
3 Diseñar el Trabajo de Campo 
 Se realizan varias alternativas para diseñar el trabajo de campo entre ellas se 
hace una reunión para hablar con todos los trabajadores y nos brinden las 
encuestas respectivas, también se lo puede hacer mediante observación directa o 
entrevista. 
4 Diseñar el Procesamiento de Datos  
Los datos recolectados se van a procesar utilizando programas como Excel y 
Word. 
5 Indicar la forma de Presentación de los Datos 
Los datos recolectados se van a presentar mediante cuadros y gráficos 
estadísticos. 
11.2 Análisis y propuesta: 
Se aplicará el método inductivo, pues nos permitirá determinar las conclusiones y 
recomendaciones como aspecto fundamental del análisis, sugiriéndole a la  
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administración del CIDAP una propuesta de mejoras para el manejo de los bienes 
de larga duración. 
Las técnicas a utilizar para la realización del presente trabajo serán las siguientes:  
 Técnicas de investigación de campo 
 Observación 
 Revisión de archivos actuales e históricos. 
11.3 Redacción del texto: 
1. Texto Preliminar: será elaborado en base al esquema tentativo 
presentado. 
2. Texto Principal: en base al esquema tentativo presentado 
3. Parte Referencial: donde se encuentra la Bibliografía y los Anexos. 
Revisión del Informe: 
 Ajustes respectivos considerando las recomendaciones. 
 Texto definitivo: Será elaborado de acuerdo a las correcciones 
establecidas por el director de la tesis. 
 Presentación de la tesis tanto en forma impresa como en 
forma electrónica (CD). 
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12. Cronograma de Trabajo 
ACTIVIDADES   
Capítulo I: TIEMPO EN SEMANAS 
Descripción de la entidad JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 Recolección de información                           
Observación, relatos y testimonios                           
Procesamiento de la información                           
Tabulación de datos                           
Análisis de la información                           
Ventajas y Desventajas                           
Redacción de la información                           
Consolidación                           
Revisión de la información                           
Reajustes                           
Capitulo II : TIEMPO EN SEMANAS 
Marco Jurídico bajo el cual se rige el manejo de los bienes de larga duración JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Recolección de Información                           
Encuestas, Entrevistas, Observación.                           
Estudio del caso, Relatos y Testimonios.                           
Procesamiento de la Información                           
Tabulación de datos                           
Análisis de la información                           
Ventajas y Desventajas                           
Redacción de la información                           
Consolidación                           
Revisión de la información                           
Reajustes                           
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Capitulo III : TIEMPO EN SEMANAS 
Evaluación de la Situación Actual de los bienes de larga duración JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Recolección de Información                          
Encuestas, Entrevistas, Observación.                          
Estudio del caso, Relatos y Testimonios.                          
Procesamiento de la información                          
Tabulación de datos                          
Análisis de la información                          
Ventajas y Desventajas                          
Redacción de la información                          
Consolidación                          
Revisión de la información                          
Reajustes                          
Capitulo IV: TIEMPO EN SEMANAS 
Trabajo práctico del Manejo Integral de los bienes de larga duración JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Recolección de Información                          
Capítulo I,II,III                          
Procesamiento de la información                          
Tabulación de datos                          
Análisis de la información                          
Ventajas y Desventajas                          
Redacción de la información                          
Consolidación                          
Revisión de la información                          
Reajustes                          
Tiempo para reajuste Total                          
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Capítulo V: TIEMPO EN SEMANAS 
Conclusiones y Recomendaciones JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Recolección de Información                          
Capítulo I,II,III,IV                          
Procesamiento de la información                          
Tabulación de datos                          
Análisis de la información                          
Ventajas y Desventajas                          
Redacción de la información                          
Consolidación                          
Revisión de la información                                                 
Reajustes                                                 
Tiempo para reajuste Total                                                 
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